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RESUMEN 
 
Esta investigación Juegos verbales en habilidades comunicativas en 
estudiantes del nivel primaria, Junín- 2018, tuvo como objetivo general determinar 
en qué medida la aplicación de los juegos verbales mejora las habilidades 
comunicativas en los estudiantes de primaria de la Institución Educativa N° 31 
601” San Ignacio de Loyola”-Junín. 
 
La investigación fue de tipo aplicada. Los métodos empleados fueron: el 
método científico, descriptivo y estadístico. El diseño de la investigación fue el 
correlacionan con dos variables de estudio. La población estuvo conformada por 
estudiantes del primer y segundo grado, la muestra fue intencional. En las 
técnicas de procesamiento y análisis de datos se utilizó la estadística inferencial. 
 
En cuanto a los resultados, el análisis estadístico de los datos obtenidos 
permitió arribar a la siguiente conclusión: Se determinó la correlación alta 
significativa entre los juegos verbales y las habilidades comunicativas resulto un 
0,715% efectivo. 
 
Palabras claves: Juegos verbales y habilidades comunicativas. 
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ABSTRACT 
 
This research had the general objective to determine the effect of the 
program of verbal games (tongue twisters, sayings, rhymes and acronyms) to 
improve communication skills in students of Primary Education of School N° 31 
601, “San Ignacio de Loyola”-Junín. 
The research was of type applied. The methods used were: the scientific 
method, descriptive and statistical. The research design was correlational with two 
variables of study. The population was composed of students the first and second 
degree the sample was intentional. In the techniques of data processing and data 
analysis was used inferential statistics. 
 
Likewise, the statistical analysis of the data obtained allowed to arrive at the 
following conclusion: it was determined the high correlation between the verbal 
significant games and communication skills. 
 
Key words: Games verbal and communication skills. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
 
Los requerimientos de los tiempos actuales obligan al ser humano 
desarrollar las habilidades comunicativas elocuentes que debe darse de manera 
paralela entre el hablante y el oyente, donde se transmitan mensajes que sean 
acorde al texto y los referentes de modo que los contenidos sean recibidos de 
manera comprensiva y asertiva entre los actores del diálogo. En nuestro país los 
docentes de Educación Básica Regular crean y adecuan estrategias para trabajar 
óptimamente las habilidades comunicativas: el escuchar, el hablar, el leer y 
escribir; omitiendo los procesos cognitivos que están detrás de esas 
competencias. Nuestra provincia de Junín no está excepto a esta realidad y 
dentro de ella la Institución Educativa N° 31 601 “San Ignacio de Loyola” del 
Barrio San Cristóbal del distrito de Junín, según datos estadísticos de los tres 
últimos años los resultados obtenidos en la Evaluación Censal (ECE) aplicado a 
los educandos del segundo grado por el Ministerio de Educación no han sido 
satisfactorios, las capacidades evaluadas en el área de comunicación son: 
Comprensión de textos y Creación de textos.  
 
Estos resultados según el (MED, 2014), en el cuadernillo de información 
emitido a la Institución en mención, de 15 niños matriculados en el segundo 
obtuvo los siguientes resultados nivel Satisfactorio: 18%, en Proceso: 55% y en 
Inicio un 27%, estos resultados son debido a que los docentes mantienen 
prácticas tradicionales en la enseñanza de las habilidades comunicativas en el 
área de comunicación, así mismo a esta mala práctica de enseñanza se han 
sumado la aplicación de estrategias y técnicas inadecuadas sin considerar las 
características de sus estudiantes, sus estilos y ritmos de aprendizaje, problema 
que no solo esta detectado en el segundo grado sino también en los demás 
grados. 
Cuando la adquisición del habla, escucha, lectura y escritura se lleva a la 
práctica en un entorno propicio, de amor, entendimiento y el aprendizaje se da en 
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un ambiente escolar con docentes que provocan aprendizajes y saben desarrollar 
estas capacidades comunicativas y si el niño o niñas se encuentra en un 
ambiente familiar tranquilo, con padres responsables, felices y preparados, no 
existirán obstáculos simples y menos complicados que puedan ser superados por 
el niño, con una progresión segura de capacidades comunicativas en sus diversas 
fases de desarrollo. 
 
En cambio, ocurre todo lo contrario cuando el ambiente familiar y escolar no 
son acogedores por tanto, consideremos el vivir de aquellos niños y niñas que se 
sienten impedidos o afectados de no sentir estos sentimientos como es el amor, la 
comprensión y la seguridad, en nuestro caso nuestros estudiantes en su mayoría 
proceden de hogares disfuncionales dato extraído del diagnóstico del (PEI 
31601,2015), en el cual los padres muestran poco interés en la estimulación y la 
fluidez del habla (padres quechua hablantes y poco comunicativos en su seno 
familiar); a desarrollar la escucha atenta, menos la lectura y la escritura (padres 
que no apoyan en casa a sus hijos en el desarrollo de las tareas escolares) 
siendo la causa principal en la mayor parte de veces el defecto o trastorno del 
habla, del mismo modo origina niños y niñas distraídos que no se concentran para 
escuchar, mostrando dificultades en la lectura y con muchos errores ortográficos 
en la escritura, todo esto por el hecho de no poder expresarse con normalidad, 
siendo el blanco de burlas, de rechazo, de "piedad" o "compasión", pasando por 
malos momentos de frustración que afectan su autoestima, el desarrollo de su 
personalidad y ajuste social. Cuando estos estudiantes llegan a la etapa escolar y 
los docentes que asumen la responsabilidad de trabajar con ellos se sienten 
impotentes cuando detectan estas dificultades y se ven en serios aprietos para 
hacer uso de técnicas y estrategias que permitan ayudar a estos niños y niñas 
que no muestran buenas habilidades comunicativas dentro del aula. 
 
Según (MED, 2015) partiendo del ideal humanista y particular, el lenguaje 
asume una función peculiar. El lenguaje facilita a los educandos ubicarse y ser 
más conscientes de la realidad de manera crítica y reflexiva, organizar lo que 
percibe, conceptualizar lo que ve e imagina. El lenguaje, es considerado como el 
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más poderoso instrumento con el fin de adquirir conocimientos. Por tal motivo 
toma un lugar importante en la escuela. 
 
Del mismo modo, en las Rutas de Aprendizaje, 2015 - del área de 
Comunicación desde el punto de vista social, el lenguaje cumple una función de 
interrelación consigo mismo, facilitando a los escolares interactuar, haciendo uso 
de las lenguas y habilidades comunicativas de su contexto, convirtiéndose en 
miembros dinámicos de distintos contextos humanos. 
 
Asi mismo MED (2015, pág.10) manifiesta: que la escuela se hace como el 
espacio de mayor importancia e interacción comunicativa. La escuela se 
constituye en un espacio en el que los docentes continuamos, fortalecemos y 
formalizamos lo aprendido por los niños en el hogar. En asociación con las otras 
áreas curriculares, en la escuela se brinda a nuestros educandos oportunidades 
para organizar, categorizar y conceptualizar nuevos saberes. A través del 
lenguaje, cada aula se convierte en un lugar agradable y acogedor de 
conocimientos y de interacción con los demás. 
 
1.2. Trabajos previos 
Antecedentes Nacionales  
A). Pérez (2009) para obtener el grado de Magister en la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”, desarrolló el trabajo de investigación 
Titulado: Aplicación de un programa de habilidades metalingüísticas y su 
influencia en el nivel de aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes del 
segundo grado de educación Primaria en el Distrito de Bellavista- Callao, en el 
estudio asume el objetivo de Demostrar que el programa de Habilidades 
Metalingüísticas mejorará el aprendizaje de la lectoescritura en estudiantes del 
segundo grado de educación primaria, metodológicamente la investigación posee 
un diseño experimental organizado deliberadamente. La Población utilizada fue 
de 120 estudiantes del segundo grado de educación primaria de la I.E. “San 
Pedro” del Distrito de Bellavista Callao, tomando como muestra 30 estudiantes 
para el grupo control y 30 estudiantes para el grupo experimental haciendo un 
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total de 60 estudiantes del segundo grado de la I.E. “San Pedro” del Distrito de 
Bellavista Callao. Para ejecutar el trabajo de investigación utilizó como 
instrumento el Test de Habilidades Metalingüísticas; el Test está comprendido de 
siete sub pruebas, los cuales fueron aplicados al grupo experimental: 
Segmentación Silábica, Supresión silábica, Detección Silábica, Aislar fonemas, 
Adiciones silábicas, Unir fonemas y Contar fonemas, luego de aplicado el test al 
grupo experimental se obtuvo el siguiente resultado el grupo que fue sometido a 
un entrenamiento fonológico, tareas silábicas, intrasilábicas y la manipulación de 
unidades fonéticas, reconociéndose así la importancia de las habilidades 
lingüísticas en el proceso del aprendizaje el presente trabajo ha permitido superar 
el nivel de aprendizaje de la lectoescritura. Asimismo, se notó el incremento de 
puntuaciones en los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la 
I.E. “San Pedro” de Bellavista, Callao. Las conclusiones que presenta el presente 
trabajo son las siguientes: La Aplicación del programa de Habilidades 
Metalingüísticas incrementa significativamente el nivel de aprendizaje de la 
lectoescritura, la segmentación silábica, la supresión silábica, la detección 
silábica, aislar fonemas adiciones silábicas y unir fonemas y contar fonemas en 
estudiantes del segundo grado de primaria de la I.E. “San Pedro” del Distrito de 
Bellavista Callao.  
 
B). Villalva (2011) Juegos verbales como estrategia en el desarrollo de la 
comunicación oral en inglés, por escolares del primer grado de la I.E. Industrial -
Perú BIRF de Juliaca” por escolares del primer grado de la I.E. Industrial “Perú 
BIRF de Juliaca”- 2011. El tipo de investigación empleado es la experimental, el 
diseño considerado es el cuasi experimental con pre y posprueba, teniendo como 
población todos los escolares del primer grado (secciones de A a la J) de la IES 
“PRE BIRF” de Juliaca, matriculados en el año escolar 2 011 en un total de 368 
escolares, considerando la muestra en forma intencional designando a la sección 
A como grupo experimental y a la sección B como grupo de control a través del 
criterio de azar simple. El instrumento utilizado fue la lista de cotejo que facilitó la 
recopilación de datos acerca del desarrollo de las capacidades de comunicación 
oral en el idioma inglés según los ítems de la Operacionalización de las variables; 
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luego de la interpretación de los resultados se halla que los juegos verbales 
(rimas, trabalenguas, poesías y canciones) para afianzar la enseñanza del idioma 
inglés es muy efectivo ya que los escolares que fueron parte de la aplicación del 
programa mejoraron de manera muy significativa sus logros en el aprendizaje del 
idioma inglés. Asimismo, dentro de sus conclusiones el autor de la investigación 
manifiesta: 
 
La aplicación de los juegos verbales como estrategia en el desarrollo de las 
capacidades de comunicación oral en los estudiantes del primer grado de la 
Institución educativa “Perú BIRF” de la ciudad de Juliaca, tienen efectos positivos 
en el desarrollo de la expresión de palabras, pues a través de ellos, se obtiene 
mejores resultados en la expresión oral del inglés. 
 
Los juegos verbales como estrategia influyen positivamente en el desarrollo 
de la articulación en la pronunciación y coherencia de palabras en la 
comunicación oral, pues familiariza la expresión oral con el desenvolvimiento 
dentro del grupo de los alumnos investigados. 
 
Los juegos verbales influyen positivamente en el desarrollo de la 
comunicación oral en inglés en los estudiantes del primer grado de la Institución 
Educativa Secundaria Industrial “PERÚ BIRF” de la ciudad de Juliaca en el año 2 
011, pues permite el desarrollo de la expresión espontánea. Mantiene la certeza 
de lo que hacen y dicen los educandos, desarrollan la confianza en su expresión 
oral, posteriormente les hacen sentir mayor confianza en su comunicación oral y 
por último desarrolla la plática abierta y cortes en su comunicación oral con sus 
semejantes. 
 
C). Anglas (2014) elaboró la siguiente tesis para optar el grado de Magister en 
Gestión y Docencia Educativa en la UCV - Programa de canciones infantiles para 
mejorar la expresión oral en niños de 5 años en la I.E. N°594 de Yanaccocha-
Huancavelica-2013. El tipo de investigación que empleó fue el explicativo a través 
de la experimentación pedagógica, el diseño considerado es el pre experimental, 
teniendo como población escolar de 3, 4 y 5 años de edad, teniendo como 
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muestra intencional a los niños de 5 años en un total de 19, los instrumentos que 
empleó fueron la observación sistemática, ficha de observación de entrada y de 
salida contrastando la hipótesis que el programa de canciones infantiles mejoró la 
expresión oral de la población estudiantil de 5 años; al finalizar la investigación 
manifiesta las siguientes conclusiones: 
 
La aplicación del programa de canciones infantiles en las actividades de 
aprendizaje mejoró significativamente la expresión oral e incrementó la claridad y 
concisión, perfeccionó específicamente la coherencia y la fluidez en el desarrollo 
de la expresión oral y resultando ser una estrategia didáctica de motivación, 
recreación y actuación por su fácil manejo en los escolares de 5 años de la I.E. 
N°594 de Yanaccocha-Huancavelica, 2013. 
  
En sus recomendaciones es enfática en decir que: los docentes de educación 
inicial y primaria deben utilizar cualquier programa que este orientado a la mejora 
de la expresión oral dentro del área de comunicación. Del mismo modo, expresa 
que la implementación del programa de canciones infantiles como parte de los 
juegos verbales ayuda a los niños a mejorar sus habilidades comunicativas.  
 
D). Marca ( 2014) quien elaboró la siguiente tesis Estrategias de comprensión 
lectora para mejorar el desarrollo de las capacidades del área de comunicación en 
los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E. “María Inmaculada de 
Concepción” de Churcampa- Huancavelica 2013; para optar el grado de Magister 
con la mención en Docencia y Gestión Educativa en la UCV, para el cual realizó 
de investigación de tipo aplicada con un solo grupo, el diseño pre experimental de 
un solo grupo con pre y pos test con una muestra de 26 alumnos, las técnicas 
empleadas fueron: el análisis documental, la edumétrica, la observación directa y 
la evaluación educativa, como instrumentos aplicó fichas y pruebas de 
comprensión lectora. En sus resultados manifiesta que ha comprobado el 
incremento significativo que produce la aplicación de las estrategias de 
comprensión lectora en el desarrollo de las capacidades de comunicación 
comprobando la hipótesis planteada, en sus conclusiones indica: 
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Que luego de aplicar la estrategia de comprensión lectora en los escolares del 
cuarto grado de primaria de la I.I.E.E. “María Inmaculada Concepción” de 
Churcampa 2 013, se ha incrementado la media aritmética de 76.54 en el pre test 
a 100 en el post test. Observando una mejora de 23.46 puntos; Igualmente señala 
que los resultados alcanzados en la presente investigación señalan que el 69.23% 
de alumnos en el pre test, ocupan el nivel inicio, mientras que en el post test el 
11.54% ocupa el nivel inicio, lo cual indica que el porcentaje de alumnos en el 
nivel inicio disminuyó en un 57.69%. y en sus recomendaciones manifiesta que 
debe difundir e implementar en todas la Instituciones educativas estatales y 
privados estrategias de comprensión lectora como alternativa de elevar el nivel 
académico de los estudiantes. 
 
Se debe impulsar el desarrollo de estrategias de comprensión lectora desde 
los niveles más inferiores o sea desde educación inicial hasta la superior de la 
educación peruana. 
 
A los estudiantes debemos de incentivar a desarrollar el hábito de lectura y a 
utilizar estrategias para mejorar la comprensión lectora y de este modo ahorrar 
tiempo y esfuerzo. 
 
Y por último expresa que todas las Instituciones Educativas del nivel primaria 
deben aplicar las técnicas de comprensión lectora, antes de dictar el estudio 
teórico y abstracto de la gramática. 
 
E). Retamozo (2011) quien elaboró la siguiente tesis: Estrategias de intervención 
social en el mejoramiento de las habilidades comunicativas de los escolares de 
San José de los Molinos-Ica Perú, a través del programa de responsabilidad 
social de la agrícola “Don Ricardo” en el cual se realizó un programa con talleres 
para docentes con estrategias dirigidas a mejorar las habilidades comunicativas 
de los estudiantes de tres IIEE diferentes del distrito teniendo como muestra a 630 
estudiantes y talleres de alfabetización con los padres de familia, la presente 
investigación fue de carácter aplicativa teniendo resultados positivos en la 
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comprobación de su hipótesis, aunque la investigación no fue netamente en el 
campo educativo pero en sus conclusiones dijo: 
 
Que si los docentes implementan programas para mejorar las habilidades 
comunicativas (Comprensión de textos, escritura y lectura) sus estudiantes 
mejoraran cualitativamente. 
 
El trabajo con los padres a través de charlas que orientan a cómo ayudar a 
sus hijos en sus labores escolares hará que mejoren su rendimiento en la 
escuela. 
 
Antecedentes Regionales: 
A). Suasnabar (2014) para lograr el grado de Magister en Gestión y Docencia 
Educativa en la UCV la Tesis: Aplicación de las lecturas motivadoras para elevar 
el nivel de comprensión lectora en las alumnas de primer grado de educación 
secundaria en la IIEE Ángela Moreno Gálvez- Tarma 2013 empleando el tipo de 
investigación aplicada utilizando el diseño cuasi experimental dicha investigación 
tuvo como población la totalidad de estudiantes del Colegio con un total de 1 200 
estudiantes y como muestra todas las secciones del primer año en un total de 
siete de la A hasta G con 250 estudiantes de las cuales se tomó como muestra 
intencionada a 147 estudiantes, empleó la técnica de la evaluación y como 
instrumento la prueba pedagógica. 
 
Las conclusiones que manifiesta en su tesis son las siguientes: 
 
Las lecturas motivadoras influyen significativamente para elevar el nivel de 
comprensión lectora en las estudiantes del primer año de secundaria de la 
Institución Educativa “Ángela Moreno de Gálvez” que se demostró en la prueba 
de la hipótesis. 
 
La aplicación de las lecturas motivadoras contribuyó al desarrollo del 
aprendizaje, elevando el nivel de comprensión lectora. 
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Y por último expresa que las lecturas motivadoras favorecieron la 
comprensión lectora de las estudiantes en el nivel literal, Inferencial y criterio 
dentro de las habilidades comunicativas.  
B). Matamorros (2010) en su tesis Relación entre habilidades sociales y 
competencias comunicativas en los estudiantes del IX semestre 2 010- I de la 
facultad de Educación de la UNCP en su trabajo empleó el tipo de investigación 
Básica, porque aporta conceptos teóricos, la metodología empleada es el 
Descriptivo, teniendo como diseño el Descriptivo correlacional, aplicado en una 
población a 234 educandos del IX Semestre de las siete escuelas académicas 
profesionales de la facultad de Educación de la Universidad UNCP, de donde la 
muestra probabilística se conformó por 120 estudiantes del IX Semestre de la 
facultad de Educación de la UNCP, el objetivo que muestra el mencionado trabajo 
es Determinar la relación entre las habilidades sociales y las competencias 
comunicativas en los estudiantes del IX Semestre, en el desarrollo de la 
investigación se empleó como instrumento un cuestionario de habilidades sociales 
y competencias comunicativas con una escala del 1 al 5 dividido en dos partes: I 
Parte Habilidades Sociales con 24 ítems y II Parte Competencias comunicativas 
con 24 ítems al igual que la primera parte, teniendo como hallazgo que hay una 
relación compatible fuerte entre las habilidades sociales relacionadas con las 
emociones y sentimientos constituyéndose en el primero de los sustentos 
esenciales en el desarrollo de la competencia comunicativa, superando los 
ámbitos meramente lingüísticos. Dentro de las conclusiones son considerados los 
siguientes: 
 
La gran mayoría de los estudiantes han logrado parcialmente las primeras 
habilidades sociales, del mismo modo las habilidades sociales avanzadas, las 
relacionadas con las del sentimiento y la planificación. 
 
Respecto a las dimensiones de la competencia comunicativa la situación es 
similar, también la mayoría de los estudiantes han logrado parcialmente las 
competencias lingüísticas, sociolingüísticas, discursivas y estratégicas. 
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Respecto a las pruebas de hipótesis, concluiremos diciendo que existe una 
correlación lineal significativa fuerte entre las habilidades sociales y las 
competencias comunicativas en los educandos del IX Semestre 2010-I de la 
Facultad de Educación de la UNCP. Es decir, la competencia comunicativa no es 
fenómeno puramente lingüístico y tiene relación estrecha con otras conductas 
socialmente habilidosas. El desarrollo de estas habilidades implica también mayor 
desarrollo de las competencias comunicativas el descuido de ellas es también 
descuido en el desarrollo integral de las competencias comunicativas. 
 
Finalmente, se comprueba que existe una relación positiva media entre las 
habilidades de planificación con la competencia comunicativa en los estudiantes 
del IX Semestre 2010-I de La facultad de educación de la UNCP. Esta relación 
hace notar que es importante el desarrollo temprano de las habilidades sociales y 
comunicativas. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Considerando las averiguaciones llevadas a cabo, esta investigación se 
fundamenta teóricamente:  
 
El lenguaje:  
Al respecto (Inga, 2008) manifiesta que: El desarrollo del lenguaje permitió 
al hombre agrupar las cosas en clases similares, designando sonidos a diferentes 
hechos y preconceptos para luego añadirle símbolos a cada una de ellas que 
compartían cualidades en similares, dando origen a las primeras palabras. Así se 
hizo posible intercambiar pensamientos entre los seres humanos gracias a estos 
códigos lingüísticos. Por ello debemos entender qué: El Lenguaje oral restringía la 
comunicación a los que estaban cerca, más seguido en el tiempo. Gracias a esa 
necesidad de trascender en el tiempo surge el gran invento del hombre: 
incorporar símbolos a los signos verbales, desarrollada por los sumerios hace 
unos cinco mil años, logrando impregnar sus pensamientos en tablillas. Los 
descubrimientos de sus sabios serían enterrados con ellos.  
 
Lectura: 
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(DÍAZ, 2 003) manifiesta que leer para comprender y comprender textos 
eficazmente son dos acciones de aparente sencillez, sin embargo, ambas son de 
gran complejidad. En principio partiremos del hecho de que la iniciación a la 
alfabetización no termina con el aprendizaje de códigos, prolongándose hasta su 
máxima expresión de hablar, escuchar, leer y escribir pensando de manera 
competente estas habilidades deben desarrollar las competencias cognitivas y 
comunicativa de los escolares en el más basto sentido social, cultural y político. 
La escritura es un medio que ha permitido los registros histórico-cultural de 
momentos cruciales de nuestra sociedad. La escritura es un instrumento 
poderoso que tiene características que lo diferencian del lenguaje oral. 
 
Producción y Comprensión de Textos: 
Según (DÍAZ, 2 003) La comprensión y producción de textos están 
consideradas como actividades que facilitan nuevas formas de pensar 
encaminada a la cultura letrada, producir un texto facilita la resolución de una 
dificultad que obliga transmitir ideas con alta destreza y argumentación logrando 
metas comunicativas esperadas; comprender o redactar una alocución escrita no 
se aprende tan solo con la ejercitación, tampoco surge de manera espontánea, 
escribir y comprender se logra gracias a la guía de expertos en él tema. Con la 
lectura y escritura se generan espacios para dialogar con otros más allá del 
tiempo y del espacio próximo, abriendo nuevas ventanas y panoramas en el 
aprender de diferentes áreas. 
  
Por su parte, Rivera (2007. Pág.44) manifiesta que: “Aprender a usar el 
lenguaje en los últimos años con los planteamientos relacionados a la enseñanza 
de la lengua escrita. Distintas disciplinas han ido proporcionando perspectivas que 
permiten la aparición de propuestas innovadoras. La alfabetización de la cultura 
es importante para la adquisición de la lectura y escritura en los niños”.  
 
Por otra parte, Galaburri, (2005, págs. 7-8) expresa que escribir no es un 
simple copiado del lenguaje oral, escribir es construir un texto partiendo de 
situaciones comunicativas reales donde el escritor debe asumir decisiones 
diferentes según sus necesidades de lo que quiere comunicar. La primera de ellas 
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es procurar el cumplimiento de los propósitos planificados como: solicitar 
información, rememorar, hacer reparar a otro una falta a través de la escritura. 
Partiendo de ahí muchos aspectos intervendrán como orientadores de las 
decisiones que tome: los destinatarios; las características del género, el contexto, 
entre otros. Así, la escritura se constituye en un proceso complejo en el que es 
necesario trazar un plan que guíe las primeras decisiones, como comenzar, 
relacionar las ideas producidas y revisar lo escrito hasta el momento de evaluarlo, 
hacer las correcciones indispensables hasta que el texto responda a los 
propósitos plateados según sea la necesidad. 
 
Así mismo Goodman (2007) plantea que los niños y niñas desde temprana 
edad interactúan con el significado de textos diferentes. Entendiendo así que el 
lenguaje escrito se presenta de diversas formas según su funcionalidad, los 
infantes en el afán de conseguir el conocimiento del lenguaje acceden al código 
de la escritura y al lenguaje escrito como conjunto de los diferentes géneros 
textuales, por ende, ambas habilidades son contrarias con desarrollos propios y 
heterogéneos, la sociedad está orientada hacia lo impreso por lo que los niños 
desde muy pequeños están interactuando con el significado de variados textos.  
 
También Goodman nos indica que el desarrollo de la conexión entre el que 
lee y el perito lector se da en tres fases: La primera fase nos habla acerca del 
reconocimiento de las palabras en su totalidad al igual que los textos 
familiarizados con el lector. La segunda fase nos indica que los niños entienden la 
relación entre la cadena escrita y oral. La tercera fase explica que la lectura en su 
concepto más básico significa el reconocimiento de señales escritas y que cuando 
nos encontramos con palabras cuyo significado desconocemos se da el proceso 
de decodificarlo. Con respecto a la escritura algunos estudios describen cinco 
fases para su proceso de aprendizaje: la primera fase es donde los niños 
distinguen la escritura del dibujo: los grafismos que son iguales icónicamente con 
su referente son señalados como dibujos y los que no, como escritura. Pero aún 
no se hacen letras convencionales; esta recién se da en la etapa de la escritura 
diferenciada. Segunda Fase es de la escritura diferenciada donde se usan grafías 
convencionales. Tercera Fase es de la Fase Silábica, los niños relacionan el 
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grafismo con la forma sonora de la palabra. Cuarta Fase, Los niños aprenden la 
relación intrasilábica, fase silábica- fase alfabética, Quinta fase los niños aprenden 
que dentro de una palabra cada consonante y vocal se relacionan con una letra. 
Etapa alfabética, tiene como procesos la planificación, elaboración y revisión del 
texto escrito, tres procesos.  
 
Habilidades Comunicativas 
Por su parte, Valdés, (2008) sobre habilidades comunicativas manifiesta 
que son desarrolladas por el hombre y que le permiten la comunicación: hablar, 
escuchar, leer y escribir. Hablar es una de las primeras necesidades que surge en 
el infante desde sus primeros años de vida con el afán de interrelacionarse con 
los demás, y parte de su perfeccionamiento psicomotor; los tres siguientes se 
autoperfeccionan, cumpliendo un papel importante la escuela, sobre todo el 
maestro como mediador y guía de este proceso. El docente se constituye como 
un modelo a imitar por sus estudiantes. 
 
Por intermedio del lenguaje oral y escrito los educandos se empoderan de 
los conocimientos básicos para ser partícipes en la producción social y en toda 
actividad de su vida cotidiana, integrándose a una globalización, por tanto, las 
competencias comunicativas son un fenómeno que interrelacionan las 
capacidades cognitivas y las metacognitivas para comprender y producir 
significados. 
 
Así mismo no podemos dejar de lado el aporte de Solé (2007) que dice 
hablar de lengua es hablar finalmente del conocimiento de sus aspectos 
estructurales y focales, de su análisis. Iniciando los años sesenta se le presta una 
amplia importancia a la lengua y a la comunicación. Se plantea cuatro habilidades 
lingüísticas: escuchar, escribir, leer y hablar: estas habilidades nos servirán para 
diversos propósitos, cada una posee una característica definida con 
intencionalidad. Al adquirir estas habilidades inicia el proceso de comunicación 
con nuestro entorno, ganando autonomía. Además, es importante señalar que 
estas cuatro habilidades lingüísticas son independientes por su forma distinta de 
ser aprendida y trabajada. 
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Aprender a emplearlas implica desarrollar procesos ya sea para leer, 
escuchar, hablar y escribir. Dentro de los procesos de su enseñanza es requisito 
que el aula sea un lugar acogedor en donde el niño pueda lograr con éxito las 
habilidades expuestas.  
 
Por otra parte, existen parámetros para poder alcanzarlo, en inicio diremos 
que las habilidades lingüísticas son de carácter más demostrativo y evaluativo 
que de enseñanza; en segundo lugar: las habilidades lingüísticas darán a la 
persona la posibilidad de ser competente según los propósitos y circunstancias. 
 
Luego de tener un panorama de la importancia que tiene el logro de las 
habilidades comunicativas en la vida del hombre, veremos cuál es una de las 
estrategias que nos permitirá el desarrollo de estas: 
 
Los Juegos Verbales  
Según Condemarin (2014) manifiesta que bajo esta denominación de 
juegos verbales se incorporan los juegos con léxicos que poseen sonidos 
semejantes al inicio, al intermedio o al final como las rimas, estos juegos incluyen 
a las adivinanzas, acrósticos, trabalenguas, refranes, poesías, canciones, chistes, 
caligramas, pupiletras, crucigramas y demás juegos lingüísticos tradicionales o 
inventados por los propios niños. El conjunto de estos juegos da énfasis al 
aspecto lúdico, imaginativo y creativo del lenguaje dando posibilidad de generar 
significados conocidos y otros nuevos. Los “juegos verbales” permiten desarrollar 
variadas y ricas actividades de pensamiento y lenguaje oral y escrito en el 
desarrollo de las habilidades lingüísticas. Seguido, sugiere que también se debe 
de tener en cuenta los siguientes conceptos: Los Juegos Verbales o Juegos 
Lingüísticos: Se constituyen como un instrumento pedagógico que se emplean 
para estimular y desarrollar el lenguaje en los educandos, permitiendo establecer 
vínculos afectivos en su interrelación social dentro y fuera de su contexto; por lo 
tanto asume una importancia en el desarrollo oral, permite desarrollar el escuchar 
y discriminar los sonidos fonológicos iniciales o finales de palabras expresadas 
por el docente y por los estudiantes, con el propósito de lograr la percepción 
auditiva y la conciencia fonológica. La práctica de los juegos lingüísticos 
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tradicionales favorece y revalora la cultura oral de los estudiantes. Facilitan el 
desarrollo del vocabulario con la fluidez de la expresión oral al pronunciar una 
serie de palabras que tengan características comunes en el aspecto fonológico o 
semántico. Entre ellos tenemos al trabalenguas que favorece por medio de la 
retención de palabras a la estimulación de la memoria. Facilitando al estudiante 
incrementar su vocabulario, favoreciendo su desarrollo cognitivo. También los 
distintos juegos verbales permiten el desarrollo de la lectoescritura como al crear 
acrósticos, conllevando al estudiante a indagar en libros, revistas o diccionarios, 
palabras que contengan el mismo sonido inicial o final. También, los juegos 
verbales facilitan la comprensión lectora y permiten el desarrollo de la escritura.  
 
1.4.  Formulación del problema 
Problema general 
¿En qué medida los juegos verbales mejorarán las habilidades comunicativas en 
los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N°31 601” San 
Ignacio de Loyola”, Junín- 2018?  
 
Problemas específicos 
a) ¿De qué manera la aplicación de los juegos verbales mejorarán el habla de los 
estudiantes de primaria de la Institución Educativa N°31 601” ¿San Ignacio de 
Loyola”, Junín- 2018? 
 
b) ¿De qué manera los juegos verbales mejorarán la escucha en los estudiantes de 
primaria de la Institución Educativa N°31 601 “San Ignacio de Loyola”, - Junín- 
2018?  
 
c)  ¿De qué manera los juegos verbales mejorarán la lectura en los estudiantes de 
primaria de la Institución Educativa N°31 601 “San Ignacio de Loyola”, Junín- 
2018?  
 
d)  ¿De qué manera los juegos verbales mejorarán la escritura en los estudiantes de 
primaria de la Institución Educativa N°31 601 “San Ignacio de Loyola”, Junín-
2018? 
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1.5. Justificación del estudio 
Del mismo modo el presente trabajo de investigación se justifica: 
 
Porque es conveniente proponer a los juegos verbales (trabalenguas, 
refranes, rimas y acrósticos) como estrategia en el desarrollo de las habilidades 
comunicativas (hablar, escuchar, leer y escribir) en niños y niñas de educación 
primaria de la Institución Educativa N°31601, Junín- 2018, como parte 
fundamental de su formación integral en el dominio cognitivo, este trabajo de 
investigación nos dará una propuesta para desarrollar estrategias que los 
docentes puedan aplicarlo con sus estudiantes en el desarrollo de las habilidades 
comunicativas. 
 
Así mismo se justifica por su relevancia social, porque los resultados 
servirán como medio de información a todos aquellos que desean emplear este 
trabajo y de esta forma conseguir que nuestros educandos expresen sus 
emociones de manera oral, comprendan lo que escuchan, lean por placer 
comprendiendo lo que leen y escriban de manera libre y espontánea empleando 
los juegos verbales (trabalenguas, refranes, rimas y acrósticos) con la única 
finalidad de mejorar sus habilidades comunicativas como son el de hablar, 
escuchar, leer y escribir.  
 
Del mismo modo diremos que un gran porcentaje de los problemas de 
aprendizaje que se derivan en el curso de la vida escolar tiene en común una 
serie de inconvenientes relacionadas a los procesos de lectoescritura ligada con 
las habilidades comunicativas. Es bastante usual sobre todo en el III ciclo de 
primaria la figura del estudiante que tarda mucho más tiempo que sus 
compañeros en comprender, leer y escribir y que años más tarde, el panorama es 
diverso, el alumno ya es competente para descifrar mensajes escritos pero su 
lectura y escritura están plagadas por una serie de errores y en los últimos años 
de la escolaridad este mismo ya aprendió a leer, pero es incapaz de aprender 
leyendo. Su escritura es escasa comete un sin fin de faltas ortográficas; por tanto, 
en el presente trabajo en la parte teórica y práctica daremos a conocer que los 
juegos verbales pueden ayudar a este tipo de estudiantes a que desarrollen de 
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manera adecuada sus habilidades comunicativas conllevándolos a vivir felices y 
ser capaces de tener una buena comunicación oral y escrita con los demás dentro 
de su contexto y fuera de ella. 
 
Así mismo se justifica por su valor teórico, ya que con el presente trabajo 
en ejecución contribuiremos a brindar información de la importancia del desarrollo 
de las habilidades comunicativas también conocidas como habilidades 
comunicativas (Hablar, escuchar, leer y escribir) en el ser humano dando a 
conocer estudios e investigaciones de diferentes autores que nos dan a conocer 
como los juegos verbales puede ser una alternativa para mejorar en nuestros 
estudiantes de primaria sus competencias, capacidades y habilidades 
comunicativas a través de una secuencia metodológica en la enseñanza y 
aprendizaje de los juegos verbales en el área de comunicación. 
 
Por último, la presente investigación se justifica por su valor metodológico, 
contribuyendo en los docentes de educación primaria a reflexionar sobre la 
importancia de la enseñanza de las habilidades comunicativas en los estudiantes 
en sus primeros ciclos de la Educación Básica Regular. Para eso se facilitará 
estrategias de cómo trabajar los juegos verbales en el proceso de la enseñanza 
aprendizaje, que ayudarán a la mayoría de nuestros estudiantes a perder el miedo 
a expresarse con coherencia y asertividad ante los demás, escuchar de manera 
activa diversas conversaciones para opinar de manera coherente y con criticidad, 
leer cualquier tipo de texto con fluidez entendiendo lo que lee para poder brindar 
su opinión y hacer un análisis crítico - reflexivo y escribir de manera libre y 
espontánea según sea su necesidad comunicativa evitando los errores 
ortográficos, el mal usos de la semántica, la cohesión, entre otros, escribir para 
expresar sus emociones, deseos, sueños, temores, imaginación, formando así a 
un futuro ciudadano que sepa comunicarse con los demás hablando, escuchando, 
leyendo y escribiendo de modo asertivo. 
1.6. Hipótesis  
 
Hipótesis General: 
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Los juegos verbales mejoran significativamente las habilidades comunicativas en 
los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N° 31 601 - 
Junín-2018. 
 
Hipótesis Específicas: 
a) Los juegos verbales mejoran significativamente el habla en los estudiantes de 
Educación Primaria de la Institución Educativa N° 31 601 – “San Ignacio de 
Loyola”, Junín-2018. 
 
b) Los juegos verbales mejoran significativamente la escucha en los estudiantes de 
Educación Primaria de la Institución Educativa N° 31 601 “San Ignacio de Loyola”, 
Junín-2018. 
 
c) Los juegos verbales mejoran significativamente la lectura en los estudiantes del III 
ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 31 601 - Junín-2018. 
 
d) Los juegos verbales mejoran significativamente los niveles de escritura en los 
estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N°31 601 “San 
Ignacio de Loyola”, Junín-2018. 
 
1.7.  Objetivos:  
Determinar en qué medida la aplicación de los juegos verbales mejora las 
habilidades comunicativas en los estudiantes de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 31 601 - Junín-2018. 
 
Objetivos Específicos:  
 
a)  Demostrar la relación de los juegos verbales con trabalenguas en la mejora del 
habla en los estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 31 
601 - Junín-2018. 
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b)  Demostrar la relación de los juegos verbales con adivinanzas en la mejora de la 
escucha en los estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 
31 601 - Junín-2018. 
 
c) Demostrar la relación de los juegos verbales con rimas en la mejora de la lectura 
en los estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 31 601 - 
Junín-2018. 
 
d)  Demostrar la relación de los juegos verbales con acrósticos en la mejora de la 
escritura en los estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 
31 601 - Junín-2018. 
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II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
 
El diseño que se considera es el cuasi- experimental con pre y post prueba 
de grupos intactos, un grupo de control y otro grupo experimental, al respecto 
Sánchez y Reyes (1996, pág. 94) indican: “…cuando el investigador no es capaz 
de asignar a los sujetos aleatoriamente a los tratamientos, pero si puede disponer 
de grupos intactos, es recomendable el uso de los diseños cuasi-experimentales 
antes que los experimentales”. La simbolización es la siguiente: 
 
GE: O1        -      X     -      O2  
GC: O1                              O2 
 
Donde:  
GE: Grupo Experimental 
GC: Grupo Control  
O1: Prueba de Entrada  
O2: Prueba de Salida  
  X: Programa de juegos verbales 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
Según Kerlinger (1988, pág. 31) define a la variable como: un símbolo al 
cual se le asigna numerales o valores. Por ejemplo, x es una variable: es un 
símbolo con valores numerales asignados. La variable x puede tomar cualquier 
conjunto de valores justificables: por ejemplo, las calificaciones en una prueba de 
inteligencia o en una escala de actitud. En el caso de la inteligencia, se asigna a x 
un conjunto de valores numerales dados por el procedimiento señalado en la 
prueba de inteligencia específica. Este conjunto de valores varía de menor a 
mayor, por ejemplo, de 50 a 100. 
Identificación de variables: 
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 Variable independiente 
Juegos verbales 
 Variable dependiente 
Habilidades comunicativas 
Operacionalización de variables 
Variable Definición 
conceptual 
Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores 
Juegos  
verbales 
 
Según 
Condemarín 
(2004) 
manifiesta que 
bajo la 
denominación 
de juegos 
verbales se 
incorporan 
juegos con 
léxicos que 
poseen 
sonidos 
semejantes al 
inicio, 
intermedio o al 
final también 
se incluyen las 
adivinanzas, 
acrósticos, 
trabalenguas, 
refranes y 
otros juegos 
lingüísticos 
tradicionales o 
inventados por 
Los juegos 
verbales también 
llamados juegos 
lingüísticos 
tradicionales, son 
inventados por los 
escolares, cuya 
función es 
desarrollar el 
lenguaje creativo 
de manera lúdica 
en los escolares. 
Entre ellos 
podemos citar las 
rimas, acrósticos, 
adivinanzas, el 
trabalenguas 
 y otros.  
Trabalenguas 
 
 
 
 
 
 
Adivinanzas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creatividad 
Imaginación 
Coherencia 
 
 
Discrimina 
sonidos 
Vocabulario 
adecuado 
Coherencia 
 
 
Palabra 
generadora 
Discrimina 
sonidos 
Coherencia y 
cohesión 
 
 
Creatividad 
Imaginación 
Coherencia 
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los propios 
niños. Todos 
ellos exponen 
el carácter 
lúdico y 
creativo del 
lenguaje a la 
par de la 
búsqueda de 
posibles 
significados.  
 
 
 
Acrósticos 
 
 
Habilidades 
comunicativas 
Según Inga 
(2008) las 
habilidades no 
son inherentes 
en el ser 
humano, se 
perfeccionan 
en el 
transcurso de 
la vida a partir 
de sus 
interacciones 
socioculturales 
 en el seno 
familiar, la 
escuela y 
comunidad. 
Los procesos 
cognitivos 
indican a los 
procesos 
mentales o las 
Hablar, se refiere 
a la habilidad de 
comunicarse por 
medio de sonidos 
articulados 
propios del ser 
humano. 
 
Escuchar, es la 
capacidad de 
sentir, de percibir 
a través del 
sentido sensorial 
lo que quiere dar 
a conocer otra 
persona, llegando 
a entender el 
mensaje. 
 
La lectura admite 
el 
perfeccionamiento 
Hablar 
 
 
 
 
 
 
 
Escuchar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leer 
 
 
Discrimina 
sonidos 
Vocabulario 
adecuado y 
buena 
pronunciación 
Coherencia 
 
 
 
 
 
Escucha 
activa 
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acciones del 
desarrollo 
intelectual. 
Cada proceso 
necesita de un 
grado de 
pensamiento: 
admite 
aprender, 
comprender, 
practicar y 
aplicar nueva 
información. 
Este 
aprendizaje 
puede ser oral 
o escrito y 
está 
relacionado 
con los 
sentidos, pues 
a través de 
ellos 
adquirimos 
información. 
de las destrezas y 
aptitudes del ser 
humano. 
 
La escritura es 
una destreza 
complicada, que 
requiere que el 
escritor tenga 
conocimientos 
previos, 
habilidades 
básicas, 
estrategias y 
capacidad para 
sistematizar 
variados 
procesos.  
 
 
 
 
 
Escribir 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tono 
adecuado  
Vocalización 
adecuada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creatividad 
Coherencia 
Cohesión 
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2.3. Población y muestra 
Población 
En el uso común se refiere a todas las personas de una región, localidad o 
país.  
Según Rufino (1991) El concepto de “población” estadísticamente hablando 
es el conjunto total de los sujetos, objetos u fenómenos que tienen mínimamente 
una cualidad común. 
 
Cuadro Nº 01 
Distribución de los estudiantes de la población de educación primaria de la 
institución educativa Nº 31 601 -Junín-2 018. 
 
Grados Sexo Total de 
estudiantes H M 
1er Grado 06 09 15 
2do Grado 04 11 15 
3er Grado 08 03 11 
4to Grado 06 07 13 
5to Grado 05 06 11 
6to Grado 05 05 10 
TOTAL 34 41 75 
Fuente: Nóminas oficiales 2018 presentado al SIAGIE. 
 
Muestra  
Rufino (1991) Muestra es una parte o subconjunto representativa de una 
población. La elección y el campo de estudio de una muestra, tiene por finalidad 
la extracción de conclusiones que sean válidas para la población del cual se 
obtuvo dicha muestra. 
 
La población de este trabajo de investigación se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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Cuadro N°02: 
Distribución de los estudiantes de la muestra del III ciclo de educación 
primaria de la institución educativa N° 31 601 - Junín- 2 018. 
 
Grados Sexo Total de 
estudiantes H M 
1er Grado 
(Grupo experimental) 
06 09 15 
2do Grado 
(Grupo control) 
04 11 15 
Total 10 20 30 
Fuente: Nóminas oficiales 2018 presentado al SIAGIE. 
 
Muestreo 
 
En la presente investigación se empleó el tipo no probabilístico, utilizando 
la técnica intencional, el cual es utilizado en poblaciones homogéneas. Aquí el 
experto conociendo bien la población y con criterio profesional, decide qué 
unidades de análisis integrarán la muestra Córdova (2003, pág. 38). 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
Técnicas 
 
Las técnicas que se usó fueron el fichaje, el análisis de contenidos y la 
evaluación. El fichaje y el análisis de contenidos facilitaron la búsqueda de las 
bases teóricas del estudio. La evaluación nos permitió conocer la eficacia del 
programa, en los estudiantes del III ciclo de educación primaria de la IE Nº 31 601 
de la ciudad de Junín. Al respecto Córdova (2003, pág. 80) sostiene que: “En toda 
investigación científica, la elección de las técnicas e instrumentos de acopio de 
datos se deben hacer en relación directa a indicadores de las variables”. 
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Instrumento  
 
Los instrumentos que se emplearon fueron la lista de cotejo, fichas, fuentes 
bibliográficas de internet. 
 
Validez y confiabilidad 
 
La validez 
 
Para la validación del instrumento de medición se utilizó la validez de 
contenido; al respecto Mucha (2011) refiere que en la validez de contenido lo que 
hacemos es evaluar si los ítems que hemos usado para construir el test son 
relevantes para el uso que se le va a dar al test, asimismo; Kerlinger (1979, pág. 
138) citado por Hernández (2010) plantea la siguiente pregunta respecto a la 
validez ¿está midiendo lo que cree que está midiendo? Si es así, su medición es 
válida, sino evidentemente carece de validez.  
 
Este tipo de validez enjuicia lo apropiado del instrumento y de las 
inferencias extraídas de las puntuaciones, esta validación se realizó por opinión 
de juicio de expertos, en el cuadro se mencionan a los profesionales que 
emitieron su juicio de valoración. 
 
La validación se realizó mediante el juicio de tres expertos: Dr. Luis 
MUCHA OSPINAL, Dra. Lucy Inés SANTIAGO RIVERA y el Mg. Danny 
MACHACUAY PALOMINO para ello se utilizó el instrumento construido, teniendo 
en cuenta las dimensiones de cada una de las variables. 
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Cuadro Nº 03 
Validez de contenido por juicio de expertos 
 
EXPERTOS GRADO OPINIÓN 
Dr. Luis MUCHA HOSPINAL Dr. En Ciencias de la 
Educación 
Adecuado  
Mg. Nélida Bety INCHE CÓNDOR Mg. En Psicología 
Educativa 
Adecuado 
Mg. Danny MACHACUAY 
PALOMINO  
Mg. En investigación y 
Tecnología Educativa 
Adecuado 
PROMEDIO Adecuado 
Fuente: Fichas de validación 
El promedio de validez alcanzado por el instrumento aplicado para medir el 
efecto de los juegos verbales fue adecuado, lo que significa la pertinencia del 
instrumento a los propósitos de la investigación. 
 
La confiabilidad del instrumento se verificó con el Coeficiente Alfa de 
Cronbach, cuya fórmula es: 
  [
 
   
] [  
∑  
 
  
 ] 
Donde: 
K : El número de ítems. 
∑  
  : Sumatoria de Varianzas de los ítems. 
  
  : A la Varianza de toda la escala 
  : Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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Escala de Coeficiente Alfa Cronbach ( ) 
La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 
siguientes criterios de confiabilidad de valores: 
Cuadro Nº 04 
Cuadro de índice de confiabilidad 
 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0,001 a 0,49 
Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad 0,9 a 1 
 
A continuación, se presenta los resultados obtenidos del coeficiente de 
confiabilidad por Alfa de Cronbach ( ) del test de investigación.  
Cuadro Nº 05 
Análisis de confiabilidad del instrumento para evaluar el efecto de los de 
juegos verbales 
 
 N % 
Casos 
 
 
Válidos 
Excluidos 
22 100,0 
0 ,0 
22 100,0 
 Total   
Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Fuente: Hoja de conteo. 
Estadísticos de fiabilidad 
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Alfa de 
Cronbach Nº de elementos 
0,715 15 
 
En el Cuadro Nº 05 observamos que el coeficiente Alfa de Cronbach, para 
el instrumento que midió el efecto de los juegos verbales en sus dimensiones: 
hablar, escuchar, leer y escribir fue de 0,715; lo que demuestra que el instrumento 
es moderadamente confiable. 
2.5.  Métodos de análisis de datos: 
Para el resultado de los datos alcanzados se analizaron las frecuencias 
absolutas simples, porcentuales y frecuencias acumuladas, mostrados en tablas e 
histogramas. 
Para la prueba de hipótesis se utilizó la “T” de Student para determinar si existe 
diferencia significativa entre los resultados de la aplicación del programa de 
juegos verbales y del método usual en la enseñanza y aprendizaje de las 
habilidades comunicativas. 
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III. RESULTADOS 
 
Para la presente investigación se aplicó un pre test y post test a los grupos 
de estudio del primer y segundo grado pertenecientes al III ciclo de primaria. El 
test estuvo constituido por cuatro dimensiones: hablar, escuchar, leer y escribir 
con un total de 22 Ítems. La muestra de estudio estuvo compuesta por 15 
educandos del primer grado y 15 educandos del segundo grado de la IE Nº 31601 
de la ciudad de Junín. 
 
El propósito de la investigación fue comprobar los juegos verbales sobre 
las habilidades comunicativas de los alumnos del III ciclo de la IE Nº31601 “SIL”; y 
de esta manera validar el programa como estrategia de enseñanza y aprendizaje. 
 
Los resultados de los datos alcanzados se analizaron por intermedio de 
frecuencias absolutas simples, porcentuales y frecuencias acumuladas, expuestas 
en tablas e histogramas. 
 
Para la probar la hipótesis se utilizó la “T” de Student para determinar si 
existe diferencia significativa entre los resultados de la aplicación de juegos 
verbales y del método usual en la enseñanza y aprendizaje de las habilidades 
comunicativas. 
3.1. Análisis del pre test en el grupo de control en la institución educativa Nº 
31601. 
3.1.1. Análisis de la expresión oral 
 
Tabla N° 01 
Resultados porcentuales de la expresión oral de los estudiantes del segundo 
grado de la IE Nº 31601. 
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Fuente: resultado del pre test aplicado a usuarios externos 
Gráfico Nº 1 
 
Histograma de los datos de la Tabla Nº 01 
Interpretación 
Los resultados prueban que existe un bajo nivel logrado por los alumnos en la 
expresión oral con una media de 9,4, en donde el 46,7 % obtuvo la nota de 10 y el 
80%, la nota de 05 a 10. Así mismo, existe una dispersión de notas considerable 
alrededor de la media de 2,53. 
 
 
 
 
 
2 13,3 13,3
2 13,3 26,7
1 6,7 33,3
7 46,7 80,0
1 6,7 86,7
1 6,7 93,3
1 6,7 100,0
15 100,0
5,00
7,00
9,00
10,00
11,00
13,00
14,00
Total
NOTAS
Frecuencia
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
HABLAR
14,012,010,08,06,0
F
re
c
u
e
n
c
ia
10
8
6
4
2
0
Desv. típ. = 2,53  
Media = 9,4
N = 15,00
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Análisis de la comprensión 
Tabla N° 02 
Resultados porcentuales de la comprensión de los estudiantes del segundo grado 
de la IE Nº 31601 
 
 
Fuente: resultado del pre test aplicado a usuarios externos 
 
Gráfico Nº 2 
 
 
Histograma de los datos de la Tabla Nº 02 
Interpretación 
Los resultados prueban que existe un bajo nivel alcanzado por los estudiantes en 
la comprensión con una media de 7,2 en donde el 40 % obtuvo la nota de 08 y el 
86,7 %, la nota de 04 a 10. Así mismo, existe una dispersión de notas 
considerable alrededor de la media de 2,81. 
 
5 33,3 33,3
1 6,7 40,0
6 40,0 80,0
1 6,7 86,7
2 13,3 100,0
15 100,0
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
Total
NOTAS
Frecuencia
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
ESCUCHAR
12,010,08,06,04,0
F
re
c
u
e
n
c
ia
7
6
5
4
3
2
1
0
Desv. típ. = 2,81  
Media = 7,2
N = 15,00
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 Análisis de la lectura 
Tabla N° 03 
Resultados porcentuales de la lectura de los estudiantes del segundo grado de la 
IE Nº 31601 
 
 
Fuente: resultado del pre test aplicado a usuarios externos 
 
Gráfico Nº 3 
 
Histograma de los datos de la Tabla Nº 03 
 
Interpretación 
Los resultados demuestran que existe un regular nivel alcanzado por los 
estudiantes en lectura con una media de 12,3, sin embargo, el 40 % obtuvo la 
nota de 08 a 10. Así mismo, existe una dispersión alta de notas alrededor de la 
media de 3,68. 
4 26,7 26,7
1 6,7 33,3
1 6,7 40,0
2 13,3 53,3
4 26,7 80,0
2 13,3 93,3
1 6,7 100,0
15 100,0
8,00
9,00
10,00
13,00
14,00
16,00
20,00
Total
NOTAS
Frecuencia
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
LEER
20,017,515,012,510,07,5
F
re
c
u
e
n
c
ia
7
6
5
4
3
2
1
0
Desv. típ. = 3,68  
Media = 12,3
N = 15,00
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 Análisis de la escritura 
 
Tabla N° 04 
Resultados porcentuales de la escritura de los estudiantes del segundo grado de 
la IE Nº 31601 
 
 
Fuente: resultado del pre test aplicado a usuarios externos 
 
Gráfico Nº 4 
 
Histograma de los datos de la Tabla Nº 04 
 
Interpretación 
Los resultados demuestran que existe un bajo nivel alcanzado por los estudiantes 
en escritura con una media de 11,2; en donde el 46,7 % obtuvo la nota de 07 a 
11. Así mismo, existe una dispersión de notas considerable alrededor de la media 
de 2,48.  
2 13,3 13,3
1 6,7 20,0
4 26,7 46,7
6 40,0 86,7
1 6,7 93,3
1 6,7 100,0
15 100,0
7,00
8,00
11,00
12,00
13,00
17,00
Total
NOTAS
Frecuencia
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
ESCRIBIR
17,515,012,510,07,5
F
re
c
u
e
n
c
ia
8
6
4
2
0
Desv. típ. = 2,48  
Media = 11,2
N = 15,00
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Análisis de general del pre test en el grupo de control 
 
Tabla N° 05 
Resultados porcentuales de la habilidad comunicativa de los estudiantes del 
segundo grado de la IE Nº 31601 
 
 
Fuente: resultado general del pre test aplicado a usuarios externos 
 
Gráfico Nº 5 
 
Histograma de los datos de la Tabla Nº 05 
Interpretación 
Los resultados prueban que hay un bajo nivel alcanzado por los alumnos del 
segundo grado en la prueba de entrada con una media de 10, en donde más del 
50 % obtuvo notas por debajo de 10 y la nota que más se repite es 08. Así mismo, 
existe una dispersión alta de notas alrededor de la media de 3,45.  
15 9,4000 10,0000 10,00 2,5298
15 7,2000 8,0000 8,00 2,8082
15 12,3333 13,0000 8,00 3,6775
15 11,2000 12,0000 12,00 2,4842
15 10,0333 10,0000 8,00 3,4492
HABLAR
ESCUCHAR
LEER
ESCRIBIR
PRE TEST
Estadíst ico Estadíst ico Estadíst ico Estadíst ico Estadíst ico
Válidos
NIVELES
Media Mediana Moda Desv. típ.
ENTRADA
20,017,515,012,510,07,55,0
F
re
c
u
e
n
c
ia
20
10
0
Desv. típ. = 3,45  
Media = 10,0
N = 60,00
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3.2. Análisis del pre test en el grupo de experimental en la institución 
educativa Nº 31601 “San Ignacio de Loyola”. 
 
3.2.1. Análisis de la expresión oral 
 
Tabla N° 06 
Resultados porcentuales de la expresión oral de los estudiantes del primer grado 
de la IE Nº 31601 
 
 
Fuente: resultado del pre test aplicado a usuarios externos 
Gráfico Nº 6 
 
Histograma de los datos de la Tabla Nº 06 
 
Interpretación 
3 20,0 20,0
3 20,0 40,0
1 6,7 46,7
1 6,7 53,3
2 13,3 66,7
4 26,7 93,3
1 6,7 100,0
15 100,0
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
Total
NOTAS
Frecuencia
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
HABLAR
11,010,09,08,07,06,05,0
F
re
c
u
e
n
c
ia
5
4
3
2
1
0
Desv. típ. = 2,18  
Media = 7,8
N = 15,00
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Los resultados prueban que existe un bajo nivel alcanzado por los estudiantes en 
expresión oral con una media de 7,8 en donde más del 90 % obtuvo la nota de 05 
a 10. Así mismo, existe una dispersión considerable de notas alrededor de la 
media de 2,18.  
3.2.2. Análisis de la comprensión 
Tabla N° 07 
Resultados porcentuales de la comprensión de los estudiantes del primer grado 
de la IE Nº 31601 
 
 
Fuente: resultado del pre test aplicado a usuarios externos 
 
 
 
Gráfico Nº 7 
 
Histograma de los datos de la Tabla Nº 07 
 
Interpretación 
6 40,0 40,0
3 20,0 60,0
1 6,7 66,7
5 33,3 100,0
15 100,0
4,00
5,00
6,00
8,00
Total
NOTAS
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Porcentaje
acumulado
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8,07,06,05,04,0
F
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n
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7
6
5
4
3
2
1
0
Desv. típ. = 1,80  
Media = 5,7
N = 15,00
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Los resultados prueban que existe un bajo nivel alcanzado por los estudiantes en 
comprensión con una media de 5,7 en donde el 100 % salió desaprobado. Así 
mismo, existe una dispersión baja de notas alrededor de la media de 1,8. 
3.2.3. Análisis de la lectura 
Tabla N°08 
Resultados porcentuales de la lectura de los estudiantes del primer grado de la IE 
Nº 31601 
 
Fuente: resultado del pre test aplicado a usuarios externos 
Gráfico Nº 8 
 
Histograma de los datos de la Tabla Nº 08 
Interpretación 
Los resultados prueban que existe un bajo nivel alcanzado por los estudiantes en 
lectura con una media de 9,5 en donde 60 % obtuvo la nota de 07. Así mismo, 
existe una dispersión alta de notas alrededor de la media de 3,23. 
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3.2.4. Análisis de la escritura 
Tabla N° 09 
Resultados porcentuales de la escritura de los estudiantes del primer grado de la 
IE Nº 31601 
 
 
Fuente: resultado del pre test aplicado a usuarios externos 
Gráfico Nº 9 
 
Histograma de los datos de la Tabla Nº 09 
Interpretación  
Los resultados prueban que existe un bajo nivel alcanzado por los estudiantes en 
escritura con una media de 8,7 en donde más del 60 % obtuvo la nota de 06 a 10. 
Así mismo, existe una dispersión considerable de notas alrededor de la media de 
2,77. 
 
3.2.5. Análisis de general del pre test en el grupo experimental 
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Tabla N° 10 
Resultados porcentuales de la habilidad comunicativa de los estudiantes del 
primer grado de la IE Nº 31601 
 
Fuente: resultado general del pre test aplicado a usuarios externos 
Gráfico Nº 10: 
 
Histograma de los datos de la Tabla Nº 10 
Interpretación 
Los resultados prueban que existe un bajo nivel alcanzado por los estudiantes en 
habilidades comunicativas con una media de 7,9 en donde más del 50 % obtuvo 
notas por debajo de 07 y la nota que más se repite es 06. Así mismo, existe una 
dispersión alta de notas alrededor de la media de 2,88. 
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3.3. Análisis del post test en el grupo de control en la institución educativa Nº 
31601. 
3.3.1. Análisis de la expresión oral 
Tabla N° 11 
Resultados porcentuales de la expresión oral de los estudiantes del segundo 
grado de la IE Nº 31601 
 
Fuente: resultado general del pre-test aplicado a usuarios externos 
 
Gráfico Nº 11 
 
Histograma de los datos de la Tabla Nº 11 
Interpretación 
Los resultados prueban que existe un bajo nivel logrado por los escolares en 
expresión oral, luego de utilizar la metodología tradicional de enseñanza y 
aprendizaje con una media de 9,6 en donde más el 80 % obtuvo la nota de 05 a 
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10. Así mismo, existe una dispersión considerable de notas alrededor de la media 
de 2,29. 
3.3.2. Análisis de la comprensión 
 
Tabla N° 12 
Resultados porcentuales de la comprensión de los estudiantes del segundo grado 
de la IE Nº 31601 
 
Fuente: resultado general del post test aplicado a usuarios externos 
Gráfico Nº 12 
 
Histograma de los datos de la Tabla Nº 12 
 
Interpretación 
Los resultados prueban que existe un bajo nivel logrado por los alumnos en 
comprensión, luego de utilizar la metodología tradicional de enseñanza y 
aprendizaje con una media de 7,5 en donde más el 80 % obtuvo la nota de 04 a 
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10. Así mismo, existe una dispersión considerable de notas alrededor de la media 
de 2,56. 
3.3.3. Análisis de la lectura 
 
Tabla N° 13 
Resultados porcentuales de la lectura de los estudiantes del segundo grado de la 
IE Nº 31601 
 
Fuente: resultado general del post test aplicado a usuarios externos 
 
Gráfico Nº 13 
 
Histograma de los datos de la Tabla Nº 13 
Interpretación 
Los resultados demuestran que existe un regular nivel logrado por los escolares 
en lectura, luego de utilizar la metodología tradicional de enseñanza y aprendizaje 
con una media de 13,1 en donde el 80 % aprobó; sin embargo, los resultados 
señalan que hay una dispersión alta de notas alrededor de la media de 3,29. 
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3.3.4. Análisis de la escritura 
Tabla N°14 
Resultados porcentuales de la escritura de los estudiantes del segundo grado de 
la IE Nº 31601 
 
 
Fuente: resultado general del post test aplicado a usuarios externos 
 
Gráfico Nº 14 
 
Histograma de los datos de la Tabla Nº 14 
Interpretación 
Los resultados demuestran que existe un bajo nivel logrado por los alumnos en 
escritura, luego de utilizar la metodología tradicional de enseñanza y aprendizaje 
con una media de 11,5 en donde el 46,7 % obtuvo la nota de 07 a 11. Así mismo; 
los resultados señalan que hay una dispersión considerable de notas alrededor de 
la media de 2,42. 
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3.3.5. Análisis de general del post test en el grupo de control 
 
Tabla N° 15 
Resultados porcentuales de la habilidad comunicativa de los estudiantes del 
segundo grado de la IE Nº 31601 
 
 
Fuente: resultado general del post test aplicado a usuarios externos 
 
Gráfico Nº 15 
 
Histograma de los datos de la Tabla Nº 15 
Interpretación 
Los resultados demuestran que existe un bajo nivel logrado por los alumnos en 
habilidades comunicativas, luego de utilizar la metodología tradicional de 
enseñanza y aprendizaje con una media de 10,4 en donde más del 50 % obtuvo 
notas por debajo de 10 y la nota que más se repite es 08. Así mismo; los 
resultados señalan que hay una alta dispersión de notas alrededor de la media de 
3,36. 
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3.4. Análisis del post test en el grupo de experimental en la institución 
educativa Nº 31601. 
3.4.1. Análisis de la expresión oral 
Tabla N° 16 
Resultados porcentuales de la expresión oral de los estudiantes del primer grado 
de la IE Nº 31601 
 
Fuente: resultado general del post test aplicado a usuarios externos 
Gráfico Nº 16 
 
Histograma de los datos de la tabla N° 16 
Interpretación 
Los resultados demuestran que existe un rendimiento superior al promedio 
logrado por los alumnos en expresión oral, luego de utilizar los juegos verbales 
con trabalenguas con una media de 12,5 en donde más del 73,3 % obtuvo la nota 
de 11 a 15. Así mismo; los resultados señalan que hay una dispersión moderada 
de notas alrededor de la media de 2,03. 
3.4.2. Análisis de la comprensión 
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Tabla N°17 
Resultados porcentuales de la comprensión de los estudiantes del primer grado 
de la IE Nº 31601 “San Ignacio de Loyola” 
 
 
Fuente: resultado general del post test aplicado a usuarios externos 
Gráfico N°17 
 
Histograma de los datos de la Tabla Nº 17 
 
Interpretación 
Los resultados demuestran que existe un rendimiento inferior al promedio 
alcanzado por los estudiantes en comprensión, luego de utilizar los juegos con 
adivinanzas con una media de 9,7 en donde más del 30 % obtuvo la nota de 12. 
Así mismo; los resultados señalan que hay una dispersión baja de notas alrededor 
de la media de 1,80. 
3.4.3. Análisis de la lectura 
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Tabla N° 18 
Resultados porcentuales de la lectura de los estudiantes del primer grado de la IE 
Nº 31601. 
 
 
Fuente: resultado general del post test aplicado a usuarios externos 
Gráfico Nº 18 
 
Histograma de los datos de la Tabla Nº 18 
 
Interpretación 
Los resultados demuestran que existe un rendimiento superior al promedio 
alcanzado por los estudiantes en lectura, luego de utilizar los juegos verbales con 
rimas con una media de 15,3 en donde el 100 % obtuvo la nota de 14 a 18. Así 
mismo; los resultados señalan que hay una dispersión baja de notas alrededor de 
la media de 1,95. 
3.4.4. Análisis de la escritura 
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Tabla N° 19 
Resultados porcentuales de la escritura de los estudiantes del primer grado de la 
IE Nº 31601 
 
 
Fuente: resultado general del post test aplicado a usuarios externos 
 
Gráfico Nº 19 
 
Histograma de los datos de la Tabla Nº 19 
Interpretación 
Los resultados demuestran que existe un rendimiento superior al promedio 
alcanzado por los estudiantes en escritura, luego de utilizar los juegos verbales 
con acrósticos con una media de 14,7 en donde el 100 % obtuvo la nota de 12 a 
18. Así mismo; los resultados señalan que hay una dispersión considerable de 
notas alrededor de la media de 2,77. 
3.4.5. Análisis de general del post test en el grupo experimental 
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Tabla N° 20 
Resultados porcentuales de la habilidad comunicativa de los estudiantes del 
primer grado de la IE Nº 31601 “San Ignacio de Loyola” 
 
 
Fuente: resultado general del post test aplicado a usuarios externos 
Gráfico Nº 20 
 
Histograma de los datos de la Tabla Nº 20 
 
Interpretación 
Los resultados demuestran que existe un rendimiento superior al promedio 
alcanzado por los estudiantes en las habilidades comunicativas, luego de utilizar 
los juegos verbales con una media de 13, en donde más del 50 % obtuvo notas 
superiores a 12. Así mismo; los resultados señalan que hay una dispersión 
considerable de notas alrededor de la media de 3,08. 
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3.5. Prueba de hipótesis 
Para el contraste de la hipótesis se exige ciertos procedimientos, para tal 
se ha revisado los planteamientos de diversos autores, mostrando cada uno de 
ellos diferentes características y particularidades. Fue indispensable elegir a uno 
de ellos para la investigación.  
 
Como indica Mason et al (2001, pág. 311) “existe un procedimiento de 
cinco pasos que sistematiza la prueba e hipótesis, al llegar al paso 5, se 
tiene ya la capacidad de tomar la decisión de rechazar o no la hipótesis” 
Recurriremos a este proceso, por considerar ser más coherentes con la 
investigación y contrastar nuestra hipótesis. 
 
Paso 1. Plantear la Hipótesis Nula (Ho) y la Hipótesis Alterna (Hi) 
Hipótesis Nula (Ho)  
 El efecto de juegos verbales no mejora significativamente las habilidades 
comunicativas de los estudiantes de educación primaria de la IE Nº 31601 de la 
ciudad de Junín, año 2018. 
La expresión formal es: 
Ho:  ̅    ̅  (Prueba unilateral) 
Siendo: 
 ̅ : Media aritmética del primer grado de la IE Nº 31601. 
 ̅  : Media aritmética del segundo grado de la IE Nº 31601. 
 
Hipótesis Alterna (Hi) 
 El efecto de los juegos verbales mejora significativamente las habilidades 
comunicativas de los estudiantes de educación primaria de la IE Nº 31601 de la 
ciudad de Junín, año 2018. 
La expresión formal es: 
Hi:  ̅    ̅  (Prueba unilateral) 
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Siendo: 
 ̅ : Media aritmética del primer grado de la IE Nº 31601. 
 ̅  : Media aritmética del segundo grado de la IE Nº 31601. 
 
Paso 2. Seleccionar el Nivel de Significancia 
 El nivel de significancia es la probabilidad de desestimar la hipótesis nula 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error Tipo I, otros autores 
denominan a este nivel de significancia como nivel de riesgo.  
Se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
En la presente investigación se ha considerado que: α = 0,0355. 
 
Paso 3. Escoger el valor estadístico de prueba 
 El estadístico de prueba que se ha de considerar para comprobar la validez 
de la hipótesis alterna o nula es la distribución “t” de student, también llamada la 
prueba “t” para muestras grandes debido a que n1 + n2 es igual a 30. Siendo la 
más notable dentro de las pruebas paramétricas, es usada para corroborar la 
diferencia entre dos grupos. La hipótesis de investigación plantea que los grupos 
difieren significativamente entre sí y la hipótesis nula expone que los grupos no 
difieren significativamente. 
 
 
 
Se denota con la siguiente fórmula. 
  
 ̅   ̅ 
√  
 
  
 
  
 
  
 
Donde: 
 ̅ : Media aritmética del primer grado de la IE Nº 31601. 
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 ̅  : Media aritmética del segundo grado de la IE Nº 31601. 
  
 : Varianza de la muestra de niños del primer grado de la IE Nº 31601. 
  
 : Varianza de la muestra de niños del segundo grado de la IE Nº 31601. 
   : Tamaño de la muestra del primer grado de la IE Nº 31601. 
   : Tamaño de la muestra del segundo grado de la IE Nº 31601. 
Grados de libertad (GL) 
GL = (       -2 
GL = (15 + 15) - 2 
GL = 28 
 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
 Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o rechaza la hipótesis nula, para lo cual es primordial determinar el valor 
crítico, que es un número que permite parangonar con el de la tabla considerando 
un valor de alfa α =0,0355. 
La regla de decisión está determinada en los términos siguientes: 
tc ≥ tt se acepta la hipótesis de investigación. 
tc ≤ tt se acepta la hipótesis nula. 
Donde: 
tc: “t” calculada. 
tt : “t” de la tabla. 
 
Paso 5. Tomar una decisión 
Para facilitarnos el cálculo de la “t” de Student utilizamos el Programa 
STATS, en la cual nos arrojó el valor de 2,20921, el cual resulta superior al valor 
de la tabla 1,69422. Por tanto, declaramos que se acepta la hipótesis de 
investigación y desestimamos la hipótesis nula con un nivel de significancia de α= 
0,0355 
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Además, expresamos que la “tc” calculada es 1,6974; resulta superior al 
valor de la tabla 1,7011. Se aduce que se acepta la hipótesis de investigación y 
denegamos la hipótesis nula con un nivel de significancia de α= 0,0355 
 
Nuestro valor de la “tc” calculada es mayor con un valor de 2,20921 que el 
valor de la tt de la tabla igual a 1,7011; se concluye que se admite la hipótesis de 
investigación y se desestima la hipótesis nula; es decir, el programa de juegos 
verbales mejora significativamente las habilidades comunicativas de los 
estudiantes del III ciclo de educación primaria de la I.E. Nº 31601 de la ciudad de 
Junín, año 2018. 
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IV.DISCUSIÓN 
 
Las habilidades comunicativas hoy en día se han constituido en la principal 
herramienta que los escolares de educación primaria deben fortalecer en el 
transcurso de su formación básica. Así en los estudiantes de educación primaria 
se pone el mayor énfasis en el fortalecimiento de las habilidades comunicativas 
como son: el habla, el escucha, la lectura y la escritura. Habilidades importantes 
sin las cuales el estudiante no estará en la capacidad de conocer el mundo 
personal, familiar y social que le rodea. El saber comunicarse y expresar nuestras 
necesidades e intereses son pilares de la formación humana. Comprender, 
involucra directamente el saber escuchar, prestar atención e interesarse por lo 
externo. Leer es sinónimo de cultura, de despertar el espíritu inquisitivo del niño, 
cultivar su hábito es una gran conquista de la educación y la humanización de la 
sociedad. Escribir con claridad, precisión, coherencia y cohesión son rasgos que 
evolucionan a lo largo de nuestras vidas, el cual depende de las primeras 
fundamentaciones en el nivel primario. De ahí la trascendencia de la presente 
investigación, porque fue posible evidenciar los efectos positivos de los juegos 
verbales para mejorar significativamente las habilidades comunicativas de los 
educandos del primer grado de la IE Nº31 601 de la ciudad de Junín, año 2018. 
 
Los resultados en el pre test del grupo de control, estudiantes del segundo 
grado, demuestran que existe un bajo nivel alcanzado por los estudiantes con una 
media de 10 en donde más del 50 % obtuvo la nota de 04 a 10. Así mismo, existe 
una dispersión alta de notas alrededor de la media de 3,45. Lo que demuestra 
que el rendimiento en dicho grupo de estudio no es uniforme. También se observa 
que los métodos de enseñanza y aprendizaje comunes no permite el 
fortalecimiento en las dimensiones de expresión oral, comprensión, lectura y 
escritura. Más por el contrario la propuesta en la presente investigación atiende 
está vacío pedagógico, tal como se viene adoptando otros programas habilidades 
metalingüísticas que contribuyen en la lectoescritura. Uno de esos trabajos en 
donde encontramos resultados análogos lo encontramos en la investigación 
realizada por Pérez en el 2009 con su trabajo intitulado Aplicación de un 
programa de habilidades metalingüísticas y su influencia en el nivel de 
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aprendizaje de la lectoescritura en niños del segundo grado de educación 
Primaria en el Distrito de Bellavista- Callao, en donde indica en sus conclusiones 
que: “La Aplicación del programa de Habilidades Metalingüísticas incrementa 
significativamente el nivel de aprendizaje de la lectoescritura en alumnas del 
segundo grado de primaria de la I.E. “San Pedro” del Distrito de Bellavista Callao”. 
 
Así también tenemos los resultados logrados en el pre test del grupo 
experimental, estudiantes del primer grado, cuyos resultados demuestran –una 
vez más- que existe un bajo nivel alcanzado por los estudiantes en habilidades 
comunicativas con una media de 7,9 en donde el 80 % obtuvo la nota de 04 a 10 
con una dispersión considerable de notas alrededor de la media de 2,88. 
Resultados que por cierto se debe a una deficiente aplicación de metodologías 
alternativas o programas que permitan afianzar el aprendizaje de los estudiantes, 
tal como lo indicó Matamorros en el 2010 en su tesis Relación entre habilidades 
sociales y competencias comunicativas en los estudiantes del IX semestre 2 010- 
I de la facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 
llegando a la siguiente conclusión: “…El desarrollo de estas habilidades implica 
también mayor desarrollo de las competencias comunicativas el descuido de 
ellas, es también descuido en el desarrollo integral de las competencias 
comunicativas”. 
 
En los resultados del post test del grupo de control vuelven a demostrar en 
los estudiantes del segundo grado, que la metodología usual no ayuda realmente 
al desarrollo de las habilidades comunicativas. Es así que se tiene un bajo nivel 
logrado por los estudiantes en habilidades comunicativas, luego de utilizar la 
metodología tradicional de enseñanza y aprendizaje con una media de 10,4 en 
donde más del 51,7 % obtuvo la nota de 05 a 10 y con una alta dispersión de 
notas alrededor de la media de 3,36. No obstante, la aplicación del programa de 
juegos verbales mejora significativamente las habilidades comunicativas en el 
grupo experimental, tal es que se logra un rendimiento superior al promedio 
alcanzado por los estudiantes en las habilidades comunicativas con una media de 
13, en donde el 76,71 % obtuvo la nota de 11 a 18, sobre estos resultados se 
pueden corroborar con las conclusiones arribadas por Villalva en el 2011 Juegos 
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verbales como estrategia en el desarrollo de la comunicación oral en inglés, por 
alumnos del primer grado de la I.E. Industrial -Perú BIRF de Juliaca” por alumnos 
del primer grado de la I.E. Industrial “Perú BIRF de Juliaca”. En donde señala en 
una de sus conclusiones que: La aplicación de los juegos verbales como 
estrategia en el desarrollo de las capacidades de comunicación oral en los 
estudiantes del primer grado de la Institución educativa “Perú BIRF” de la ciudad 
de Juliaca, tienen efectos positivos en el desarrollo de la expresión de palabras, 
pues a través de ellos, se logran mejores resultados en la expresión oral del 
inglés”, ratificando dichos resultados por el investigador Anglas en el 2014 con su 
tesis Programa de canciones infantiles para mejorar la expresión oral en niños de 
5 años en la I.E.N°594 de Yanaccocha-Huancavelica-2013. En cuyas 
conclusiones expresas que: “La aplicación del programa de canciones infantiles 
en las actividades de aprendizaje mejoró significativamente la expresión oral de 
los niños de 5 años de la I.E. N°594 de Yanaccocha-Huancavelica-2013”. De esta 
manera, se confirma los resultados hallados en la presente investigación. 
 
 Finalmente, la presente investigación ha permitido validar que los juegos 
verbales para mejorar las habilidades comunicativas de los de la IE Nº31 601 de 
la provincia de Junín.  
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V. CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos, nos han permitido determinar las siguientes 
conclusiones: 
 
En el grupo de control, constituido por los estudiantes del segundo grado, 
de la IE Nº 31 601 los resultados del pre test prueban un bajo nivel de rendimiento 
en las habilidades comunicativas del habla, la escucha, la lectura y escritura. 
 
Del análisis de los resultados en el pre test del grupo de experimental, 
constituido por los estudiantes del primer grado de la IE Nº 31 601 prueban un 
bajo nivel de rendimiento en las habilidades comunicativas del habla, la escucha, 
la lectura y escritura. 
 
En ambos grupos se trabajó empleado el proceso de enseñanza y 
aprendizaje usual, es decir no se aplicó ningún programa que tuviera en cuenta la 
mejora de las habilidades comunicativas, teniéndose así resultados deficientes en 
ambos grupos de estudio. 
 
Luego de aplicar los juegos verbales con trabalenguas, se observa una 
mejora significativa en el habla de los estudiantes del primer grado de la 
Institución Educativa N° 31 601 “San Ignacio de Loyola”. 
 
Por otra parte, después de aplicar los juegos verbales con adivinanzas 
mejoró la escucha en los estudiantes del primer grado de la Institución Educativa 
N° 31 601 “San Ignacio de Loyola”. 
 
También luego de aplicar los juegos verbales con rimas mejoró la lectura 
de los estudiantes del primer grado de la Institución Educativa N° 31 601 “San 
Ignacio de Loyola”. 
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Además, posterior a la aplicación de los juegos verbales con acrósticos 
mejoró el nivel de escritura de los niños del primer grado de la Institución 
Educativa N° 31 601 “San Ignacio de Loyola”. 
 
Además, al realizar la prueba de hipótesis se demostró que efectivamente 
la diferencia de los grupos de estudio, comprobándose que los juegos verbales 
contribuyeron en la mejora de las habilidades comunicativas de del habla, la 
escucha, la lectura y escritura en los estudiantes del primer grado de la IE Nº 31 
601 “San Ignacio de Loyola”. 
 
En síntesis, el trabajo ha permitido demostrar y validar los efectos de 
juegos verbales en la mejora de las habilidades comunicativas del habla, la 
escucha, la lectura y escritura en los estudiantes del III ciclo de la IE Nº 31 601 
“San Ignacio de Loyola”. 
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VI. RECOMENDACIONES  
 
Según los resultados obtenidos en la muestra de estudio- es fundamental 
difundir los hallazgos de la presente investigación a través de talleres de 
capacitación docente, promovidos por las instancias descentralizadas del 
Ministerio de Educación. Consideramos de utilidad publicar por medio de revistas 
y artículos los efectos del programa de juegos verbales con trabalenguas, 
adivinanzas, rimas y acrósticos para los niños y niñas del III ciclo de las 
instituciones educativas como una contribución a la educación de la provincia de 
Junín. Sobre estos fundamentos sugerimos, además: 
 
Profundizar el estudio de los trabalenguas y su relación directa con la 
expresión oral, tomando en cuenta sus formas y modos dentro de las sesiones de 
aprendizaje. 
 
Seleccionar las adivinanzas que mejor relación guarden con la 
comprensión de los niños y niñas del III ciclo de educación primaria, rescatando 
aquellas del entorno personal y familiar. 
 
Coleccionar las rimas que ayuden en la lectura de los niños y niñas del III 
de educación primaria, considerando su edad y contexto cultural. 
 
Elaborar acrósticos creativos, que despierten la curiosidad e interés de los 
niños y niñas, que estén más estrechamente relacionados con motivar a la 
escritura de los niños del III ciclo de educación primaria. 
 
Y, finalmente, se sugiere aplicar los juegos verbales en otros contextos 
institucionales, tanto de la zona urbana como rural, evaluando los resultados 
obtenidos para ser generalizados a muestras más grandes. 
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RESUMEN 
Esta investigación Juegos verbales en habilidades comunicativas en 
estudiantes del nivel primaria, Junín- 2018, tuvo como objetivo general determinar 
en qué medida la aplicación de los juegos verbales mejora las habilidades 
comunicativas en los estudiantes de primaria de la Institución Educativa N°31 
601” San Ignacio de Loyola”-Junín. 
 
La investigación fue de tipo aplicada. Los métodos empleados fueron: el 
método científico, descriptivo y estadístico. El diseño de la investigación fue el 
correlacional con dos variables de estudio. La población estuvo conformada por 
estudiantes del primer y segundo grado, la muestra fue intencional. En las 
técnicas de procesamiento y análisis de datos se utilizó la estadística inferencial. 
 
En cuanto a los resultados, el análisis estadístico de los datos obtenidos 
permitió arribar a la siguiente conclusión: Se determinó la correlación alta 
significativa entre los juegos verbales y las habilidades comunicativas resulto un 
0,715% efectivo. 
 
Palabras claves: Juegos verbales y habilidades comunicativas. 
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PALABRAS CLAVES: 
Habilidades Comunicativas: 
También conocidas como habilidades verbales (hablar, escuchar, leer y 
escribir) son la herramienta que permite al hombre comunicarse con el mundo 
extra personal, constituidos por las personas y las cosas. Esta comunicación 
verbal o escrita tiene como resultado que el hombre adquiera conciencia de sí 
mismo y del mundo externo. Adquirir conciencia lo entendemos como el proceso 
de personalización del ser humano dentro de un contexto determinado. 
Escuchar: 
Es la capacidad de sentir, de percibir a través del sentido sensorial lo que 
transmite otra persona, comprende el mensaje, este aspecto, exige tomar 
conciencia de las posibilidades de tergiversación de los mensajes, permitiéndole 
evaluar la importancia de lo escuchado, respondiéndole acertadamente al 
interlocutor. 
Hablar: 
Se denomina hablar a la capacidad de comunicarse mediante sonidos 
articulados que tiene el ser humano. Estos sonidos son producidos por el aparato 
fonador, que incluye lengua, velo del paladar, cuerdas vocales, dientes, entre 
otros. Esta propiedad es distintiva en el hombre, ya que, si bien está presente en 
distintas especies del reino animal, es en la naturaleza del hombre en la que 
alcanza su más alta manifestación, en la medida en que despliega un altísimo 
grado de complejidad y abstracción en lo referente al contenido. 
Leer: 
La lectura permite el desarrollo de las habilidades y competencias del ser 
humano. Como realización intelectual, es un bien colectivo indispensable en 
cualquier contexto económico y social. Como función cognitiva, permite el acceso 
a los avances tecnológicos, científicos y de la información. Da la posibilidad de 
recrear y comprender mejor la realidad. Leer hoy, es ser capaz de dialogar 
críticamente con el texto, tomar una postura frente a ello y valorarlo integrándolo 
en el mundo mental propio. 
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Escribir: 
La expresión escrita representa el más alto nivel de aprendizaje lingüístico, 
por cuanto en ella se integran experiencias y aprendizajes relacionados con todas 
las habilidades lingüísticas (escuchar, hablar y leer) y se ponen en funcionamiento 
todas las dimensiones del sistema lingüístico (fonológica, morfosintáctica, léxica-
semántica y pragmática).  
La escritura es una habilidad compleja, que implica que el escritor tenga 
conocimientos, habilidades básicas, estrategias y capacidad para coordinar 
múltiples procesos.  
Juegos Verbales: 
Bajo esta denominación se incluyen los juegos con palabras que contienen 
los mismos sonidos iniciales o aliteraciones con los mismos sonidos finales o 
rimas; también se incluyen los trabalenguas, adivinanzas, refranes, rimas, 
acrósticos y otros juegos lingüísticos tradicionales o creados por los mismos 
niños. Todos estos juegos ponen énfasis en el carácter lúdico y creativo del 
lenguaje en una actitud exploratoria de posibles significados.  
ABSTRACT 
This research had the general objective to determine the effect of the 
program of verbal games (tongue twisters, sayings, rhymes and acronyms) to 
improve communication skills in students of Primary Education of School N° 31 
601, “San Ignacio de Loyola”-Junín. 
The research was of type applied. The methods used were: the scientific 
method, descriptive and statistical. The research design was correlational with two 
variables of study. The population was composed of students the first and second 
degree the sample was intentional. In the techniques of data processing and data 
analysis was used inferential statistics. 
 
Likewise, the statistical analysis of the data obtained allowed to arrive at the 
following conclusion: it was determined the high correlation between the verbal 
significant games and communication skills. 
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Key words: Games verbal and communication skills. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
“Juegos verbales en habilidades comunicativas en estudiantes de 
nivel primaria, Junín-2018.” Se ubica dentro del campo de la línea de 
investigación: innovación pedagógica ya que su estudio tiene importancia 
académica ya que un gran porcentaje de las dificultades de aprendizaje que se 
presentan en el transcurso de la escolaridad tiene como común denominador un 
conjunto de deficiencias relacionadas directamente con los procesos de 
lectoescritura y estas dependen de las habilidades comunicativas que desarrollan 
nuestros estudiantes. Es bastante usual sobre todo en el III ciclo de primaria la 
figura del estudiante que tarda mucho más tiempo que sus compañeros en 
comprender, leer y escribir y que años más tarde, el panorama es diverso el 
alumno ya es competente para descifrar mensajes escritos pero su lectura y 
escritura están plagadas por una serie de errores y en los últimos años de la 
escolaridad este mismo ya aprendió a leer, pero es incapaz de aprender leyendo. 
Su escritura es escasa comete un sin fin de faltas ortográficas; y en la parte 
teórica y práctica nos da a conocer que los juegos verbales puede ayudar a este 
tipo de estudiantes a que desarrollen de manera adecuada sus habilidades 
comunicativas conllevándolos a vivir felices y ser capaces de tener una buena 
comunicación oral y escrita con los demás dentro de su contexto y fuera de ella; 
contribuyendo en los docentes de educación primaria a reflexionar y dar la debida 
importancia al desarrollo de las habilidades comunicativas en sus estudiantes 
desde los primeros ciclos de la EBR para eso se facilitara estrategias de cómo 
trabajar los juegos verbales que ayudaran a esta finalidad, para tener en un futuro 
cercano ciudadanos que sepan comunicarse con los demás; teniendo en cuenta el 
aporte de Solé (2007) que dice: “Hablar de lengua es hablar finalmente, del 
conocimiento de sus aspectos estructurales y focales, de sus análisis” recién 
hacia los años sesenta se le otorga un sentido más amplio a la lengua y a la 
comunicación. Se plantea cuatro habilidades lingüísticas: escuchar, escribir, leer y 
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hablar: estos procedimientos sirven para variadas cosas, cada una posee un fin 
último, poseen intencionalidad y son auto dirigidos y regulados. Al aprender estas 
habilidades podemos comenzar a comunicarnos con nuestro entorno y a ganar 
autonomía. También es importante señalar que estos cuatro procesos son 
independientes por lo que poseen formas distintas de aprender y trabajar. 
 
Aprender a utilizarlas implica aprender a dirigir y regular el proceso que 
utiliza, ya sea para leer, escuchar, hablar y escribir. Dentro de las implicancias 
para su enseñanza es necesario que el aula sea un espacio adecuado donde 
cada niño pueda desarrollar, de la mejor forma posible, las habilidades ya 
mencionadas. Existen algunos parámetros para poder lograrlo: 
 
Primer lugar: tener en cuenta que, con frecuencia, las habilidades 
lingüísticas son más bien objeto de comprobación o de evaluación que de 
enseñanza propiamente dicha; Segundo lugar: lo que caracteriza a una persona 
compete en el uso de las habilidades lingüísticas recae en la posibilidad que esta 
persona tiene de adaptar dichas habilidades a diversos propósitos y 
circunstancias. 
 
Luego de tener un panorama de la importancia que tiene el desarrollo de 
las habilidades comunicativas en la vida del hombre, ahora veremos cuál es una 
de las estrategias que nos permitirá el desarrollo de estas: los juegos verbales 
teniendo en cuenta a Condemarin (2014) que manifiesta bajo esta denominación 
de “juegos verbales” la inclusión de los juegos con palabras que contienen los 
mismos sonidos iniciales o aliteraciones o los mismos sonidos finales o rimas; 
también se incluyen las adivinanzas, acrósticos, trabalenguas, refranes, poesías, 
canciones y muchos otros juegos lingüísticos tradicionales o creados por los 
propios niños: todos estos juegos ponen énfasis en el carácter lúdico y creativo 
del lenguaje y en actitud exploratoria de posibles significados. Los “juegos 
verbales” permiten desarrollar variadas y ricas actividades de pensamiento y 
lenguaje oral y escrito en el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Seguido 
sugiere que también se debe de tener en cuenta los siguientes conceptos: Los 
Juegos Verbales o Juegos Lingüísticos: Son un instrumento pedagógico muy 
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variables que se utilizan para poder estimular y desarrollar el lenguaje en los 
niños y niñas, establecer vínculos afectivos los juegos verbales son de variados 
tipos y la mayoría de ellos se realiza en interacción social por tanto tiene una 
importancia en él: Desarrollo oral: Permite escuchar y discriminar los sonidos 
iniciales o finales de palabras dichas por el profesor y por los alumnos, con el fin 
de desarrollar la percepción auditiva y la conciencia fonológica. Favorece la 
recuperación de los juegos lingüísticos tradicionales y de ese modo valorizan la 
cultura oral de los alumnos. Estimulan el desarrollo del vocabulario al decir serie 
de palabras que reúnan ciertas características relacionadas con aspectos 
fonológicos o semánticos. Favorecen el desarrollo de la fluidez de la expresión 
oral a través de los trabalenguas. Favorecen el desarrollo de la memoria al tener 
que retener serie de palabras. Permite que los alumnos incrementen su 
vocabulario en torno a categorías, con lo cual favorece su desarrollo cognitivo: 
Permite el desarrollo de la lectoescritura al crear acrósticos. Asimismo, ayuda el 
desarrollo de la Lectura: Estimulando la lectura de los distintos juegos verbales 
utilizados. Estimulan al alumno a buscar en libros, revistas o diccionarios, 
palabras con sonido iniciales o finales semejantes y favorecen la comprensión 
lectora. Facilita el desarrollo de la Escritura: Estimulan la producción con un 
propósito definido: rimas, refranes, acrósticos, chistes y otros más. Nuestro 
principal objetivo es demostrar el efecto del programa de juegos verbales 
(trabalenguas, adivinanzas, rimas y acrósticos) para mejorar las habilidades 
comunicativas en los estudiantes del III ciclo de educación primaria de la I.E. N°31 
601 teniendo en cuenta que nuestro problema principal fue el bajo rendimiento de 
nuestros estudiantes en la evaluación Censal ECE ejecutado por el Ministerio de 
Educación cada año a los estudiantes del segundo grado de primaria, por tanto 
nuestro aporte con el desarrollo de los juegos verbales y con los éxitos tenidos 
esperemos que el rendimiento de nuestros estudiantes esté presente año sea de 
los mejor y que la gran mayoría logre el nivel : Satisfactorio. 
 
METODOLOGÍA 
Empleamos el método científico, como método general, el cual permitió 
platear y formular el problema, objetivos, hipótesis recolectar los datos, analizarlos 
y llegar a la comprobación de la hipótesis, al respecto Sanchez y Reyes (1996) 
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resumen los ocho paso propuestos por Bunge en las cuatro grandes etapas del 
método científico: I) Formulación del problema de investigación y sus respectivas 
fundamentación y objetivo II) Planteamiento de la hipótesis plausibles, III) Puesta 
a prueba o comprobación de las hipótesis y IV) Identificación de las conclusiones 
y deducciones que se deriven. 
 
Como métodos básicos se empleó el método deductivo y experimental, que 
nos permitió llegar a las conclusiones a partir de aspectos particulares y la 
aplicación del programa de juegos verbales en la muestra; y así comprobar la 
hipótesis formulada. 
 
DISCUSIÓN 
  
 Las habilidades comunicativas hoy en día se han constituido en la principal 
herramienta que los niños y niñas de educación primaria deben fortalecer en el 
proceso de su formación básica. Así en educación primaria se pone el mayor 
énfasis en el fortalecimiento de las habilidades comunicativas como son: el habla, 
el escucha, la lectura y la escritura. Habilidades importantes sin las cuales el 
estudiante no estará en la capacidad de conocer el mundo personal, familiar y 
social que le rodea. El saber comunicarse y expresar nuestras necesidades e 
intereses son pilares de la formación humana. Comprender, involucra 
directamente el saber escuchar, prestar atención e interesarse por lo externo. 
Leer es sinónimo de cultura, de despertar el espíritu inquisitivo del niño, cultivar su 
hábito es una gran conquista de la educación y la humanización de la sociedad. 
Escribir con claridad, precisión, coherencia y cohesión son rasgos que 
evolucionan a lo largo de nuestras vidas, el cual depende de las primeras 
fundamentaciones en el nivel primario. De ahí la relevancia de la presente 
investigación, en cuanto se ha podido demostrar los efectos positivos de los 
juegos verbales para mejorar significativamente las habilidades comunicativas de 
los estudiantes del primer grado de educación primaria de la IE Nº31 601 de la 
ciudad de Junín, año 2018. 
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Los resultados en el pre test del grupo de control, estudiantes del segundo 
grado, demuestran que existe un bajo nivel alcanzado por los estudiantes con una 
media de 10 en donde más del 50 % obtuvo la nota de 04 a 10. Así mismo, existe 
una dispersión alta de notas alrededor de la media de 3,45. Lo que demuestra 
que el rendimiento en dicho grupo de estudio no es uniforme. También se observa 
que los métodos de enseñanza y aprendizaje comunes no permite el 
fortalecimiento en las dimensiones de expresión oral, comprensión, lectura y 
escritura. Más por el contrario la propuesta en la presente investigación atiende 
está vacío pedagógico, tal como se viene adoptando otros programas habilidades 
metalingüísticas que contribuyen en la lectoescritura. Uno de esos trabajos en 
donde encontramos resultados análogos lo encontramos en la investigación 
realizada por Pérez en el 2009 con su trabajo intitulado Aplicación de un 
programa de habilidades metalingüísticas y su influencia en el nivel de 
aprendizaje de la lectoescritura en niños del segundo grado de educación 
Primaria en el Distrito de Bellavista- Callao,  en donde indica en sus conclusiones 
que: “La Aplicación del programa de Habilidades Metalingüísticas incrementa 
significativamente el nivel de aprendizaje de la lectoescritura en alumnas del 
segundo grado de primaria de la I.E. “San Pedro” del Distrito de Bellavista Callao”. 
 
Así también tenemos los resultados obtenidos en el pre test del grupo 
experimental, estudiantes del primer grado, cuyos resultados demuestran –una 
vez más- que existe un bajo nivel alcanzado por los estudiantes en habilidades 
comunicativas con una media de 7,9 en donde el 80 % obtuvo la nota de 04 a 10 
con una dispersión considerable de notas alrededor de la media de 2,88. 
Resultados que por cierto se debe a una deficiente aplicación de metodologías 
alternativas o programas que permitan afianzar el aprendizaje de los estudiantes, 
tal como lo indicó Matamorros en el 2010 en su tesis Relación entre habilidades 
sociales y competencias comunicativas en los estudiantes del IX semestre 2 010- 
I de la facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 
llegando a la siguiente conclusión: “…El desarrollo de estas habilidades implica 
también mayor desarrollo de las competencias comunicativas el descuido de 
ellas, es también descuido en el desarrollo integral de las competencias 
comunicativas”. 
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En los resultados del post test del grupo de control vuelven a demostrar en 
los estudiantes del segundo grado, que la metodología usual no ayuda realmente 
al desarrollo de las habilidades comunicativas. Es así que se tiene un bajo nivel 
alcanzado por los estudiantes en habilidades comunicativas, luego de utilizar la 
metodología tradicional de enseñanza y aprendizaje con una media de 10,4 en 
donde más del 51,7 % obtuvo la nota de 05 a 10 y con una alta dispersión de 
notas alrededor de la media de 3,36. No obstante, la aplicación del programa de 
juegos verbales mejora significativamente las habilidades comunicativas en el 
grupo experimental, tal es que se logra un rendimiento superior al promedio 
alcanzado por los estudiantes en las habilidades comunicativas con una media de 
13, en donde el 76,71 % obtuvo la nota de 11 a 18, sobre estos resultados se 
pueden corroborar con las conclusiones arribadas por Villalva en el 2011 Juegos 
verbales como estrategia en el desarrollo de la comunicación oral en inglés, por 
alumnos del primer grado de la I.E. Industrial -Perú BIRF de Juliaca” por alumnos 
del primer grado de la I.E. Industrial “Perú BIRF de Juliaca”. En donde señala en 
una de sus conclusiones que: La aplicación de los juegos verbales como 
estrategia en el desarrollo de las capacidades de comunicación oral en los 
estudiantes del primer grado de la Institución educativa “Perú BIRF” de la ciudad 
de Juliaca, tienen efectos positivos en el desarrollo de la expresión de palabras, 
pues a través de ellos, se logran mejores resultados en la expresión oral del 
inglés”, ratificando dichos resultados por el investigador Anglas en el 2014 con su 
tesis Programa de canciones infantiles para mejorar la expresión oral en niños de 
5 años en la I.E. N°594 de Yanaccocha-Huancavelica-2013. En cuyas 
conclusiones expresan que: “La aplicación del programa de canciones infantiles 
en las actividades de aprendizaje mejoro significativamente la expresión oral de 
los niños de 5 años de la I.E. N°594 de Yanaccocha-Huancavelica-2013”. De esta 
manera, se confirma los resultados hallados en la presente investigación. 
 
 Finalmente, la presente investigación ha permitido validar el alcance de los 
juegos verbales para mejorar las habilidades comunicativas de los estudiantes del 
II ciclo de la IE Nº31 601 de la provincia de Junín.  
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CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos, nos han permitido determinar las siguientes 
conclusiones: 
 
En el grupo de control, constituido por los estudiantes del segundo grado, 
de la IE Nº 31 601 los resultados del pre test prueban un bajo nivel de rendimiento 
en las habilidades comunicativas del habla, la escucha, la lectura y escritura. 
 
Del análisis de los resultados en el pre test del grupo de experimental, 
constituido por los estudiantes del primer grado de la IE Nº 31 601 prueban un 
bajo nivel de rendimiento en las habilidades comunicativas del habla, la escucha, 
la lectura y escritura. 
 
En ambos grupos se trabajó empleado el proceso de enseñanza y 
aprendizaje usual, es decir no se aplicó ningún programa que tuviera en cuenta la 
mejora de las habilidades comunicativas, teniéndose así resultados deficientes en 
ambos grupos de estudio. 
 
Luego de aplicar los juegos verbales con trabalenguas, se observa una 
mejora significativa en el habla de los estudiantes del primer grado de la 
Institución Educativa N° 31 601 “San Ignacio de Loyola”. 
 
Por otra parte, después de aplicar los juegos verbales con adivinanzas 
mejoró la escucha en los estudiantes del primer grado de la Institución Educativa 
N° 31 601 “San Ignacio de Loyola”. 
 
También luego de aplicar los juegos verbales con rimas mejoró la lectura 
de los estudiantes del primer grado de la Institución Educativa N° 31 601 “San 
Ignacio de Loyola”. 
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Además, posterior a la aplicación de los juegos verbales con acrósticos 
mejoró el nivel de escritura de los niños del primer grado de la Institución 
Educativa N° 31 601 “San Ignacio de Loyola”. 
 
Además, al realizar la prueba de hipótesis se demostró que efectivamente 
la diferencia de los grupos de estudio, comprobándose que los juegos verbales 
contribuyeron en la mejora de las habilidades comunicativas de del habla, la 
escucha, la lectura y escritura en los estudiantes del primer grado de la IE Nº 31 
601 “San Ignacio de Loyola”. 
 
En síntesis, el trabajo ha permitido demostrar y validar los efectos de 
juegos verbales en la mejora de las habilidades comunicativas del habla, la 
escucha, la lectura y escritura en los estudiantes del III ciclo de la IE Nº 31 601 
“San Ignacio de Loyola”. 
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INSTRUMENTOS 
LISTA DE COTEJO – JUEGOS VERBALES y HABILIDADES COMUNICATIVAS 
NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………………………… 
GRADO:………………………………………………………………… 
FECHA:………………………………………………………………… 
DOCENTE: ……………………………………………………………… 
N° DIMENCIÓN INDICADOR ITEMS NUNCA (1) 
AVECES 
(2) 
SIEMPRE 
(3) 
 
 
01 
 
HABLAR 
Expresa con 
claridad 
Expresa con pronunciación, 
vocalización, entonación y 
gestos adecuados de acuerdo 
con las situaciones. 
   
Expresa con claridad y fluidez lo 
que piensa y siente sobre un 
tema propuesto. 
   
 Expresa con espontaneidad 
desarrollando seguridad, 
confianza y satisfacción. 
   
Reflexiona e 
interactúa 
manteniend
o el dialogo 
Describe personas, animales, 
cosas y lugares que conoce con 
claridad y coherencia. 
   
Expresa con 
claridad 
Expresa y comprende mensajes 
sencillos 
   
 
02 
 
ESCUCHAR 
Escucha 
activamente 
Recupera y 
reorganiza 
información 
Infiere 
Muestra respeto al escuchar a 
los demás, solicita la palabra, 
para intervenir, responde con 
cortesía  
   
Escucha 
activamente 
Recupera y 
reorganiza 
información 
Infiere 
Demuestra respeto frente a las 
opiniones de los demás, aunque 
sea diferente a las suyas 
   
Reflexiona Expresa con claridad la 
intención del autor al escuchar 
un texto. 
   
Escucha 
activamente 
Opina del contenido del texto 
con seguridad 
   
 
03 
 
LEER 
Se apropia 
del sistema 
de lectura  
Reconoce con facilidad la 
estructura de cualquier tipo de 
texto que lee. 
   
Hace uso correcto de los signos 
de puntuación en una lectura 
corrida. 
   
Realiza la entonación y 
pronunciación correcta de las 
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palabras cuando lee. 
Intenta gestualizar voces y 
gestos de los personajes de un 
texto cuando lee 
   
Recupera 
información 
Expresa opiniones de las 
lecturas que escucha 
   
Infiere 
significados 
Reconoce dentro de la lectura 
sinónimos, antónimos que se 
usaron en el texto con facilidad. 
   
Reflexiona C a lectura que leyó puede ser 
útil en algún momento de su 
vida. 
   
 
04 
 
ESCRIBIR 
Planifica su 
producción 
Piensa que y para quienes 
escribirá. 
   
La estructura elegida 
corresponde al tipo de texto 
   
Crea textos  Escribe textos discontinuos con 
facilidad (rimas, adivinanzas, 
trabalenguas, acrósticos) 
   
Crea textos 
que 
Se vincula 
con 
tradiciones 
lingüísticas 
y literarias 
Usa de manera correcta o 
adecuada conectores o nexos 
tales como: pero, si, entonces, 
después, luego, entre otros., 
cuando escribe. 
   
Usa letras que se adaptan al 
tipo de intención comunicativa 
(forma, tamaño, estilo, entre 
otros.). 
   
Reflexiona Considera que lo que escribió 
es del agrado de los demás. 
   
   TOTAL    
 
Junín, marzo de 2 018. 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN 
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"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 
"DECENIO DEL BICENTENARIO DE LA GLORIOSA BATALLA DE JUNÍN" 
LA SUB DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NO 31 601 "SAN 
IGNACIO DE LOYOLA", DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
JUNÍN, QUE SUSCRIBE OTORGA LA PRESENTE: 
AUTORIZACIÓN 
Conste por intermedio del presente documento, que en la fecha y en mi 
condición de Sub Directora de la Institución Educativa NO 31 601 "San Ignacio de 
Loyola" del Barrio San Cristóbal, perteneciente a la UGEL-Junín del Distrito, 
Provincia y Región Junín; y en mérito al expediente NO 090, en el que se solicita 
autorización para desarrollar un trabajo de investigación ; SE AUTORIZA a las 
profesoras Doris Judy OSCANOA VENTOCILLA, identificada con DNI 
N020901134 y a Miriam Cleofé CALDERÓN CÓRDOVA con DNI N030903651 
para que puedan realizar el trabajo de investigación "JUEGOS VERBALES EN 
HABILIDADES COMUNICATIVAS EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA, JUNÍN - 
2018" que será aplicado en estudiantes del III Ciclo. 
Se expide la presente autorización para los fines que convenga a las 
interesadas. 
Junín, setiembre de 2018. 
 
 
 
Prof. Genoveva Tarcila SURICHAQUI VILLEGAS 
SUB DIRECTORA 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO:  
Juegos verbales en habilidades comunicativas en estudiantes del nivel primario, Junín- 2018. 
 FORMULACION DEL 
PPROBLEMA 
OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 juegos verbales. 
 
DIMENSIONES: 
TRABALENGUAS 
ADIVINANZAS 
RIMAS 
ACRÓSTICOS 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Habilidades 
comunicativas 
 
DIMENSIONES 
HABLAR  
TIPO DE ESTUDIO: 
Aplicativo 
 
DISEÑO: 
Cuasi Experimental 
Diseño con dos 
grupos,  
 uno experimental y 
el otro de control 
Esquema: 
GE:O1-    X    -    O2  
GC:01                  O2 
 
 
POBLACIÓN: 
Estudiantes de 
primaria de la I.E. N° 
31 601 “San Ignacio 
de Loyola” –Junín-
¿En qué medida la 
aplicación de los juegos 
verbales mejora las 
habilidades comunicativas 
en los estudiantes de 
Educación Primaria de la 
Institución Educativa N°31 
601 “San Ignacio de 
Loyola” - Junín- 2018?  
 
Determinar en qué medida 
la aplicación de los juegos 
verbales mejora las 
habilidades comunicativas 
en los estudiantes de 
primaria de la Institución 
Educativa N°31 601 - 
Junín-2018. 
 
 La aplicación de los 
juegos verbales mejora 
 Significativamente las 
habilidades 
comunicativas de los 
estudiantes de educación 
primaria de la Institución 
Educativa N°31 601- 
Junín-2018 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
HIPOTESIS 
ESPECÍFICAS 
 ¿En qué medida la 
aplicación de los juegos 
verbales mejora el habla 
en los estudiantes de 
Educación Primaria de la 
Institución Educativa N°31 
601 “San Ignacio de 
Loyola” - Junín- 2018?  
- Determinar en qué medida 
la aplicación de los juegos 
verbales mejora el habla en 
los estudiantes de 
educación primaria de la 
Institución Educativa N° 31 
601 “San Ignacio de 
Loyola”- Junín-2015. 
La aplicación de los 
juegos verbales mejora 
significativamente el 
habla en los estudiantes 
de educación primaria de 
la Institución Educativa 
N°31 601 “San Ignacio de 
Loyola” - Junín-2018. 
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¿En qué medida la 
aplicación de los juegos 
verbales mejora su 
capacidad de escucha en 
los estudiantes de 
Educación Primaria de la 
Institución Educativa N°31 
601 “San Ignacio de 
Loyola” - Junín- 2018?  
Determinar en qué medida 
la aplicación de los juegos 
verbales mejora su 
capacidad de escucha en 
los estudiantes de 
educación primaria de la 
Institución Educativa N° 31 
601 “San Ignacio de 
Loyola” - Junín-2018. 
 
La aplicación de los 
juegos verbales mejora 
significativamente la 
escucha en los 
estudiantes Educación 
Primaria de la Institución 
Educativa N° 31 601 601 
“San Ignacio de Loyola” - 
Junín-2018. 
ESCUCHAR 
LEER 
ESCRIBIR 
 
 
 
 
 
2018. 
 
 
MUESTRA 
Estudiantes del III 
ciclo de primaria de 
la I.E. N° 31 601–
Junín-2018. 
¿En qué medida la 
aplicación de los juegos 
verbales mejora su 
capacidad de lectura en 
los estudiantes de 
educación primaria de la 
Institución Educativa N°31 
601 “San Ignacio de 
Loyola” - Junín- 2018?  
 Determinar en qué medida 
la aplicación de los juegos 
verbales mejora su 
capacidad de lectura de los 
estudiantes de educación 
primaria de la Institución 
Educativa N° 31 601“San 
Ignacio de Loyola” - Junín-
2018. 
La aplicación de los 
juegos verbales mejora 
significativamente la 
capacidad de lectura en 
los estudiantes de 
educación primaria de la 
Institución Educativa 
N°31 601 “San Ignacio 
de Loyola” - Junín-2018. 
¿En qué medida la 
aplicación de los juegos 
verbales mejora el nivel de 
escritura en los 
estudiantes de educación 
primaria de la Institución 
Educativa  
¿N°31 601 – Junín, 2018?  
 
Determinar en qué medida 
la aplicación de los juegos 
verbales mejora los niveles 
de escritura en los 
estudiantes de educación 
primaria de la Institución 
Educativa N°31 601 “San 
Ignacio de Loyola” - Junín-
2018. 
La aplicación de los 
juegos verbales mejora 
significativamente el nivel 
de escritura de los 
estudiantes de educación 
primaria de la Institución 
Educativa N°31 601 “San 
Ignacio de Loyola” - 
Junín-2018. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Variables Definición conceptual Definición operacional 
Dimensiones  
Indicadores 
Escala de 
medición 
 
INDEPENDIENTE 
Juegos 
verbales 
Según Condemarin bajo 
esta denominación se 
incluyen los juegos con 
palabras que contienen los 
mismos sonidos iniciales o 
aliteraciones o los mismos 
sonidos finales o rimas; 
también se incluyen las 
adivinanzas, acrósticos, 
trabalenguas y otros juegos 
lingüísticos tradicionales o 
creados por los mismos 
niños. Todos estos juegos 
ponen énfasis en el carácter 
lúdico y creativo del lenguaje 
y en una actitud exploratoria 
Los juegos verbales 
también llamados juegos 
lingüísticos tradicionales, 
o bien creados por los 
niños, cuya función es 
desarrollar el lenguaje 
creativo de manera 
lúdica en los niños. Entre 
ellos podemos encontrar 
las rimas, acrósticos, 
adivinanzas y otros.  
TRABALENGUAS -Creatividad 
-Imaginación 
-Coherencia 
Logro 
Destacado  
En Proceso 
En Inicio 
ADIVINANZAS -Discrimina 
sonidos  
-Usa vocabulario 
adecuado. 
-Coherencia 
Logro 
Destacado  
En Proceso 
En Inicio 
RIMAS -La palabra 
generadora 
- Discriminación 
de sonidos 
-Coherencia y 
cohesión 
 
Logro 
Destacado  
En Proceso 
En Inicio 
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de posibles significados.  
 
ACRÓSTICOS -Creatividad 
-Imaginación 
-Coherencia 
Logro 
Destacado  
En Proceso 
En Inicio 
DEPENDIENTE: 
Habilidades  
Comunicativas 
Según Inga (2 008) las 
habilidades no son innatas 
en el ser humano, se 
desarrolla a lo largo de la 
vida a partir de su interacción 
sociocultural en el hogar, 
escuela y comunidad. 
Las habilidades cognitivas se 
refieren a los procesos 
mentales, o las acciones de 
desarrollo intelectual. Cada 
paso que demos requiere un 
nivel de pensamiento: 
permite aprender, 
comprender, practicar y 
aplicar nueva información. 
 Las habilidades 
comunicativas son 
aquellos procesos que 
desarrolla el hombre y 
que le permite la 
comunicación, entre los 
que se encuentran: 
hablar, escuchar, leer y 
escribir. 
 
HAHABLAR   Expresa con 
claridad. 
 Utiliza recursos 
 Reflexiona e 
Interactúa 
manteniendo el 
dialogo. 
 
Logro 
Destacado  
En Proceso 
En Inicio 
ESCUCHAR  Escucha 
activamente 
 Recupera y 
reorganiza. 
 Infiere 
 Reflexiona 
 
 
Logro 
Destacado 
En Proceso 
Inicio 
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Este aprendizaje puede ser 
oral o escrito y está 
relacionado con los sentidos, 
pues con ellos recogemos 
información. 
LEER  Se apropia del 
sistema de 
escritura 
 Recupera 
información 
 Infiere 
significados 
Reflexiona 
Logro 
Destacado 
En Proceso 
En Inicio 
ESCRIBIR  Planifica su 
producción 
 Crea textos 
 Se vincula con 
tradiciones 
literarias 
Logro 
Destacado 
En Proceso 
En Inicio 
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BASE DE DATOS DE LA LISTA DE COTEJO 
POBLACIÓN DEL PRIMER GRADO DE LA I.E. N° 31 601 “SIL” 
PRUEBA DE ENTRADA 
(1) Nunca (2) A veces  (3) Siempre 
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(1) PRIMER GRADO ENTRADA/ (1) Nunca (2) A veces  (3) Siempre 
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POBLACIÓN DEL PRIMER GRADO DE LA I.E. N° 31 601 “SIL” 
PRUEBA DE SALIDA  /   (1) Nunca (2) A veces  (3) Siempre 
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PRIMER GRADO  SALIDA) Siempre 
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SEGUNDO GRADO 
PRUEBA DE ENTRADA    /   (1) Nunca  (2) A veces  (3) Siempre 
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SEGUNDO GRADO 
PRUEBA DE SALIDA      /    (1) Nunca  (2) A veces  (3) Siempre 
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SEGUNDO GRADO SALIDA      /    (1) Nunca  (2) A veces  (3) Siempre 
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RESULTADOS DEL PRIMER GRADO: LUEGO DE HABERAPLICADO EL PROGRAMA DE JUEGOS VERBALES 
PRUEBA DE ENTRADA IE Nº 31601 "SIL" 1ER 
GRADO 
 
PRUEBA DE SALIDA IE Nº 31601 "SIL" 1ER. GRADO 
NIÑOS HABLAR ECUCHAR LEER ESCRIBIR 
 
NIÑOS HABLAR ECUCHAR LEER ESCRIBIR 
1 8 8 13 12 
 
1 14 12 18 18 
2 10 8 13 12 
 
2 10 12 18 18 
3 6 4 7 10 
 
3 12 8 14 16 
4 6 4 7 6 
 
4 12 8 14 12 
5 6 4 7 6 
 
5 12 8 14 12 
6 10 6 7 6 
 
6 15 10 14 12 
7 5 5 7 6 
 
7 10 9 14 12 
8 11 8 14 12 
 
8 15 12 18 18 
9 7 5 7 6 
 
9 12 9 14 12 
10 5 4 14 6 
 
10 10 8 14 12 
11 5 4 7 6 
 
11 10 8 14 12 
12 9 5 7 9 
 
12 14 9 14 15 
13 9 4 7 9 
 
13 11 8 14 15 
14 10 8 13 12 
 
14 15 12 18 18 
15 10 8 13 12 
 
15 15 12 18 18 
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RESULTADOS DEL SEGUNDO GRADO 
PRUEBA DE ENTRADA IE Nº 31601 "SIL" 2DO. 
GRADO 
 
PRUEBA DE SALIDA IE Nº 31601 "SIL" 2DO. GRADO 
NIÑOS HABLAR ECUCHAR LEER ESCRIBIR 
 
NIÑOS HABLAR ECUCHAR LEER ESCRIBIR 
1 10 8 10 11 
 
1 10 8 11 11 
2 5 4 8 7 
 
2 5 4 8 7 
3 10 8 14 12 
 
3 10 8 14 12 
4 13 12 16 13 
 
4 13 12 16 13 
5 10 10 16 12 
 
5 10 10 16 12 
6 10 8 14 12 
 
6 10 8 14 12 
7 7 4 8 8 
 
7 9 4 8 8 
8 5 4 8 11 
 
8 8 4 8 11 
9 10 8 13 11 
 
9 10 8 13 11 
10 7 4 9 11 
 
10 8 6 13 11 
11 11 8 14 12 
 
11 11 8 14 12 
12 10 8 14 12 
 
12 10 8 14 12 
13 10 6 13 12 
 
13 10 6 14 12 
14 14 12 20 17 
 
14 14 12 20 18 
15 9 4 8 7 
 
15 6 6 14 10 
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JUEGOS VERBALES 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMARTIVOS: 
1.1 UGEL: Junín 
1.2 I.E. N°: 31 601 “San Ignacio de Loyola” 
1.3 SUBDIRECTORA: Prof. Genoveva SURICHAQUI VILLEGAS 
1.4 DOCENTE: Prof. Miriam Cleofé CORDOVA CALDERÓN 
                         Prof. Doris Judy OSCANOA VENTOCILLA 
1.5  GRADOS: 1° y 2° 
1.6  N°DE ESTUDIANTES: 1° = 15 y 2° = 15 
II. DURACIÓN: mes de noviembre 
 
III. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: Mejoramos nuestras habilidades comunicativas (escuchar, hablar, leer y escribir) a 
través de los juegos verbales (adivinanzas, rimas, acrósticos y trabalenguas) 
IV. NOMBRE DE LA UNIDAD: Nos divertimos creando y escribiendo diversos textos orales y escritos. 
 
V. JUSTIFICACIÓN: la presente unidad tiene la finalidad de afianzar en nuestros niños y niñas las habilidades 
comunicativas a través de los juegos verbales como parte de su formación integral para que sean más hábiles en el 
campo lingüístico. 
 
VI. PROGRAMACIÓN CURRICULAR PARA ERL AREA DE COMUNICACIÓN 
AREA COMPETENCIA CAPACIDAD Indicador 1er grado Indicador 2do Grado 
C 
O 
M 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
orales en variadas 
Reflexiona 
críticamente sobre 
la forma, 
-Opina sobre lo que más le gusto o 
disgusto acerca de los hechos 
personas o personajes del texto 
-Opina sobre lo que 
más le gusto o disgusto 
acerca de los hechos 
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U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 
situaciones  
comunicativas, poniendo 
en juego procesos de 
escucha activa, 
interpretación y reflexión. 
contenido y 
contexto de los 
textos orales. 
 
escuchado. 
-Opina sobre los gestos y el 
volumen de voz utilizados por el 
hablante. 
-Identifica el propósito del texto 
escuchado. 
 
personas o personajes 
del texto escuchado. 
-Opina sobre los gestos 
y el volumen de voz 
utilizados por el 
hablante. 
-Identifica el propósito 
del texto escuchado. 
 
Se expresa oralmente 
En forma eficaz en 
diferentes situaciones 
comunicativas y en 
función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
usos de variados 
recursos expresivos. 
Expresa ideas 
emociones y 
experiencias con 
claridad 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral en 
cada contexto 
Ordena sus ideas en torno a un 
tema cotidiano a partir de sus 
saberes previos. 
Relaciona ideas o informaciones 
utilizando algunos conectores más 
frecuentes. 
Utiliza vocabulario de uso 
frecuente. 
Ordena sus ideas en 
torno a un tema 
cotidiano a partir de sus 
saberes previos. 
Relaciona ideas o 
informaciones 
utilizando algunos 
conectores más 
frecuentes. 
Utiliza vocabulario de 
uso frecuente. 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura 
mediante el propósito de 
lectura mediante 
procesos de 
interpretación y reflexión 
Infiere el 
significado del 
texto 
-Predice el tipo de texto y sus 
contenidos a partir de los indicios 
que le ofrece el texto (imágenes, 
palabras conocidas, silueta del 
texto, índice, título), para redecir su 
contenido. 
Utiliza vocabulario de uso frecuente 
-Predice el tipo de texto 
y sus contenidos a 
partir de los indicios 
que le ofrece el texto 
(imágenes, palabras 
conocidas, silueta del 
texto, índice, título), 
para redecir su 
contenido. 
Utiliza vocabulario de 
uso frecuente 
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Se apropia del sistema 
de escritura teniendo en 
cuenta sus necesidades 
e intereses de comunicar 
un texto. 
Reflexiona el 
proceso de 
producción de sus 
texto para mejorar 
su práctica como 
escritor 
-Revisa el contenido del texto en 
relación a lo planificado 
 -Revisa si las ideas en el texto 
guardan relación con el tema, 
aunque pueden presentar algunas 
digresiones y repetición. 
-Revisa si se utiliza de forma 
pertinente palabras (conectores) 
para relacionar las ideas. 
Revisa si en su texto ha empleado 
los recursos ortográficos básicos 
para dar claridad y sentido al texto 
que produce. 
-Menciona lo que ha escrito en su 
texto y lo justifica a partir de 
grafismos o letras que ha usado 
-Revisa el contenido del 
texto en relación a lo 
planificado 
 -Revisa si las ideas en 
el texto guardan 
relación con el tema, 
aunque pueden 
presentar algunas 
digresiones y 
repetición. 
-Revisa si se utiliza de 
forma pertinente 
palabras (conectores) 
para relacionar las 
ideas. 
Revisa si en su texto ha 
empleado los recursos 
ortográficos básicos 
para dar claridad y 
sentido al texto que 
produce. 
-Menciona lo que ha 
escrito en su texto y lo 
justifica a partir de 
grafismos o letras que 
ha usado 
 
VII.  MEDIOS Y RECURSOS: Textos del MED, Cuadernos de trabajo y programa ponte al día del MED 
VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: lista de cotejo 
Junín, abril de 2018
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Adivina adivinador 
2. COMPONENTES DEL DISEÑO DE SESIÓN: 
 
ÁREA  COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADOR  
INSTRUMENTO 
DE 
EVALUACIÓN 
C
O
M
U
N
IC
A
C
IO
N
 
 
Escucha y 
comprende 
Escucha y comprende 
diversos textos de forma 
oral. 
Hace uso de 
la escucha 
activa 
Lista de cotejo 
Crea textos 
escritos 
Escribe creativamente 
adivinanzas 
Escribe una 
adivinanza de 
manera 
creativa con 
el objeto o ser 
de sus 
preferencias 
Lista de cotejo 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
SECUENCIAS 
DIDACTICOS 
ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 
MATERIALES 
INICIO MOTIVACIÓN 
La profesora presenta una adivinanza tipo 
rompecabezas: 
¿Tiene dos ojos?, ¿Parece un pequeño tigre? 
¿Tiene bigotes? y le gusta comer ratones 
¿Quién será? 
SABERES PREVIOS 
Dialogamos y respondemos a las siguientes 
interrogantes: ¿Qué texto fue: una canción, 
una poesía, una adivinanza o un 
trabalenguas?, ¿De quién trato la 
adivinanza? ¿Les gusto? ¿Ustedes podrían 
crear una adivinanza? 
CONFLICTO COGNITIVO 
La profesora presenta la caja de sorpresas: 
esta contiene siluetas de diversos objetos y 
animales los cuales los niños cogerán uno de 
ellos y tratarán de crear una adivinanza. 
Comunica el propósito de la sesión: 
adivinamos, creamos y escribimos 
adivinanzas. 
 Cartulina simple 
de colores  
 
 Plumones 
colores 
 Pizarra siluetas 
de animales  
 
 
 Plumones 
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Desarrollo CONSTRUCCIÓN: PROCESAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN 
APLICACIÓN O TRANSFERENCIA 
- Se les presenta una cantidad de 
adivinanzas en el cual ellos a forma de 
competencia formados por grupos de trabajo 
trataran de adivinar y acumulan puntos a 
manera de competencia. 
- Luego ellos eligen a un ser u objeto para 
que lo describan y puedan crear una 
adivinanza 
SISTEMATIZACIÓN 
-En nuestros cuadernos escribimos que son 
las adivinanzas y sus ejemplos 
 
 Pizarra 
 Plumones de 
colores 
 masKing 
 siluetas de 
animales 
 cartulinas de 
colores  
 
CIERRE EVALUACIÓN 
Permanente a través de una lista de cotejo 
METACOGNICIÓN 
¿Te gusto la sesión de hoy día? ¿Aprendiste 
algo nuevo? ¿Te fue difícil aprender? 
EXTENSIÓN 
Creamos y exponemos nuestras adivinanzas 
en la próxima clase 
 
 Hojas 
impresas 
 
Junín, abril del 2 018. 
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Desarrollo de la sesión: 
 
Adivinanza: es descubrir, por pistas, 
de lo que se habla. 
 
¿Quieres comprobar cómo eres para adivinar? 
Entonces lee las pistas que te damos y escribe en la línea de 
qué crees tú que se está hablando. 
Es un tigre pequeñito,  
le gusta la carne, 
es enemigo de los ratones, 
le gusta tomar leche. 
¿Qué es? 
_______________________ 
 
Es el rey del día, 
permite que crezcan las plantas, 
ilumina nuestra vida, 
es como una estufa gratis. 
¿Qué es?  
_______________________ 
 
Puede ser fino o más grueso,  
es un símbolo del amor, 
adorna nuestras manos, 
puede ser de diferentes metales. 
¿Qué es?  
_______________________ 
 
Es como una perita de vidrio, 
tiene en su centro una semilla 
que da luz, 
su motor son las aguas, 
necesita de ayuda para 
funcionar. 
¿Qué es?  
_______________________ 
 
Tiene una piel roja que bota,  
vive en una casita café, 
duerme junto a varios 
hermanitos, 
su sabor les encanta a los 
elefantes. 
¿Qué es?  
_______________________ 
 
Es de color plomo, 
tiene orejas largas, 
cuando alguien es flojo recibe su 
nombre, 
antes lo utilizaban para cargar. 
¿Qué es?  
_______________________ 
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EXTENSIÓN: Ahora, piensa tú en algo dibújalo y escribe sus 
características.  
________________________________________                   
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
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1.-Para hacer el campeonato, se forman grupos con los 
niños y niñas. 
2.-El primero que sepa las ocho adivinanzas, hace que 
gane su grupo. 
 
 
 
1. ¿Qué cosas se pueden 
ver 
dos veces en un 
momento 
una vez en un minuto 
y jamás en el invento?  
a) El sol 
b) La letra e 
c) La letra m 
d) Las estrellas 
5. Se levanta cual la nube 
y es muy blanca de 
color, 
pero siempre cuando 
sube, 
le da susto al cuidador  
a) La espuma 
b) La campana 
c) La oveja 
d) La leche 
2. Si del fuego me retiras 
me quedo muda de 
susto, 
pero si al fuego me 
acercas, 
me pongo a cantar de 
gusto  
a) La tenaza 
b) El carbón 
c) La guitarra 
d) La tetera 
 6. A mi boca ardiente y 
seca 
ricos manjares les dan 
y cuando me apresto a 
comer 
me los sacan y se van  
a) El horno 
b) El camello 
c) La jirafa 
d) La estufa 
 
3. 
 
Por las barandas del 
cielo 
se pasea una doncella 
vestida de azul y 
blanco 
y reluce como una 
estrella  
a) La luna 
b) Los planetas 
c) La bandera 
d) Las nubes 
 
7. 
 
Estoy en mi lecho, 
pero no por dormilón 
ni tampoco por enfermo 
ni menos por remolón  
a) El enfermo 
b) El coche 
c) El río 
d) La tortuga 
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4. 
 
Mi primero es una pica 
mi segundo es una flor 
mi dado es una estrella 
mi lindísimo color  
 
a) La abeja 
b) El picaflor 
c) El arcoíris 
d) La flor 
 
8. 
 
Muchas damitas 
de oscuro traje 
de un agujero 
entran y salen. 
  
a) Las moscas 
b) Las lombrices 
c) Los zancudos 
d) Las hormigas 
Ahora que ya sabes la respuesta de cada adivinanza, 
dibuja las cuatro que más te gustaron. 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
4. Escribimos y exponemos nuestras adivinanzas para nuestros compañeros 
con los objetos y seres que elegimos. 
5. Evaluación: desarrollamos la meta cognición a través de preguntas ¿Qué 
hicimos?, ¿Cómo lo hicimos?, ¿nos gustó?  
6. Instrumento Lista de cotejo. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Leemos y creamos rimas 
2. COMPONENTES DEL DISEÑO DE SESIÓN: 
ÁREA  COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADOR  
INSTRUMENTO 
DE 
EVALUACIÓN 
COMUNICACION 
 
Lee y 
comprende 
Lee y 
comprende 
diversos textos 
escritos. 
Lee de 
manera 
clara y con 
buena 
entonación. 
Lista de cotejo 
Crea textos 
escritos 
Escribe 
creativamente 
textos 
discontinuos 
(rimas). 
Escribe una 
rima de 
manera 
creativa con 
palabras de 
su contexto. 
Lista de cotejo 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
SECUENCIAS 
DIDACTICOS 
ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 
MATERIALES 
INICIO MOTIVACIÓN 
La profesora presenta en un papelote un 
listado de palabras que tienen similar 
terminación o sonido 
SABERES PREVIOS 
Dialogamos y respondemos a las siguientes 
interrogantes: ¿Que notamos en las 
palabras?  ¿Todas serán iguales? 
¿Conocen otras palabras parecidas? 
CONFLICTO COGNITIVO  
La profesora con participación de los niños 
y niñas arman una rima empleando las 
palabras presentadas en la pizarra para 
luego leerlo en forma grupal 
Comunica el propósito de la sesión: 
Leemos y escribimos rimas con palabras 
que conocemos. 
 Cartulina simple 
de colores  
 
 Plumones 
colores 
 Pizarra siluetas 
de animales  
 
 
 Plumones 
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Desarrollo CONSTRUCCIÓN: PROCESAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN 
APLICACIÓN O TRANSFERENCIA 
-Se les da un listado de palabras para que 
puedan buscar sus pares según su sonido 
final o por la letra que más se repite y con 
estas palabras tratan de completar 
oraciones y formar una rima. 
-Luego completado las oraciones salen y 
leen la rima para sus compañeros. 
SISTEMATIZACIÓN 
-En nuestros cuadernos escribimos que es 
una rima, como se forman y ejemplos. 
-Se les da otro listado de palabras y más 
los que ellos dictaran, formaran oraciones y 
escribirán una rima de su propia creación. 
-Salen a leer para sus compañeros. 
 
 Pizarra 
 Plumones de 
colores 
 masKing 
 siluetas de 
animales 
 cartulinas de 
colores  
 
CIERRE EVALUACIÓN 
Permanente a través de una lista de cotejo 
METACOGNICIÓN 
¿Te gusto la sesión de hoy día? 
¿Aprendiste algo nuevo? ¿Te fue difícil 
aprender? 
EXTENSIÓN 
Creamos y exponemos nuestras 
adivinanzas en la próxima clase 
 
Hojas impresas 
Junín, setiembre del 2 018. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
Rima: Es la igualdad de sonidos al final 
de un verso. 
 
Existen dos 
tipos 
de rimas  
 
Asonante: Cuando las vocales al final de 
un verso son iguales. 
(a - e - i - o - u) 
 
Consonante: Cuando vocales y 
consonantes (sílabas) son iguales. 
 
Observa las palabras del cuadro: 
PERRO MALIBÚ PESTE CARA IGLÚ 
AQUÍ AJÍ PALA PELO VERDE 
- Toma un lápiz de color y subraya la última vocal de cada 
palabra.  
- Arma parejas juntando de a dos las que terminen en la 
misma vocal. 
PERRO 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
PELO 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
Te das cuenta que terminan en: a - e - i - o - u 
 
Miremos otras palabras: 
MANCHA PIZARRÓN VELA PERDIZ 
JARRÓN MINA PRENDA TELA 
TIENDA FELIZ PLANCHA CAMINA 
Nuevamente tendrás que subrayar, pero ahora que sean 
las dos últimas letras. 
 
Forma parejas que tengan las mismas terminaciones. 
MANCHA  
_______________________ 
PLANCHA  
_______________________ 
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_______________________ 
 
_______________________ 
 
 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
 
Como puedes observar, estas palabras, además de las 
vocales, tienen iguales las consonantes: 
cha - rrón - da - iz - la - na. 
 
 
 
Observa las palabras del cuadro. 
MÍ PRINCESA HACERLA ROSAS ENVEJECER 
FLOR TRAVIESA JABALÍ RECOGER PALIDECER 
OSAS PRENDEDOR GOLOSAS PERLA AMOROSAS 
PONERLA PROTEGER REVOLVERLA 
  
Sepáralas en grupos, de acuerdo a las últimas letras de cada 
palabra. 
ESA ER ERLA OR OSAS I 
            
            
            
            
Completa los siguientes versos con las palabras que 
clasificaste en la actividad anterior y cuya terminación se 
indica. 
ESA 
Corría por entre las flores la _________________ 
Jugando y riendo ________________________ 
ER 
De pronto una mariposa quiso _______________ 
y para que nadie la dañara la intentó ______________ 
Qué doloroso fue verla ________________________ 
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y casi instantáneamente ________________ 
ERLA 
Descubrió una brillante ________________ 
y un anillo soñó __________________ 
Mientras tanto decidió en una cajita ____________ 
para evitar con otras cosas ________________ 
OR 
Finalmente resultó no ser un anillo, sino un ___________ 
cuya forma imitaba una preciosa _______________ 
OSAS  
Sobre un cerro jugaban dos ___________________ 
Mientras a sus crías cuidaban ________________ 
Sus inquietos hocicos hundían en las ______________ 
buscando qué comer, las __________________ 
Í 
Al verlas tan felices pasó de largo el _____________ 
y pensó.....Esta diversión no es para _____________ 
E con el cuadro de palabras crea tu propia rima 
EXTENSIÓN:  
 Con el cuadro de palabras crea tu propia rima 
 Hacemos un listado de palabras que tengan una misma 
letra  
  Intentamos crear nuestra propia rima con las palabras 
que se eligieron. 
 EVALUACIÓN: se empleará una lista de cotejo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Las Trabalenguas nos ayudaran 
hablar mejor. 
2. COMPONENTES DEL DISEÑO DE SESIÓN: 
ÁREA  COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADOR  
INSTRUMENTO 
DE 
EVALUACIÓN 
C
O
M
U
N
IC
A
C
IO
N
 
 
Expresión oral Expresa emociones y 
sentimientos de 
manera espontánea. 
Expresa con 
entonación, 
vocalización y 
gestos según la 
situación. 
Lista de cotejo 
Crea textos 
escritos 
Escribe 
creativamente textos 
discontinuos 
(trabalenguas). 
Escribe un 
trabalenguas de 
manera creativa 
con palabras de 
su contexto. 
Lista de cotejo 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
SECUENCIAS 
DIDACTICOS 
ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 
MATERIALES 
INICIO MOTIVACIÓN 
La profesora presenta en un papelote varios 
trabalenguas  
SABERES PREVIOS 
Dialogamos y respondemos a las siguientes 
interrogantes: ¿Qué letra se repite en el primer 
trabalenguas? ¿Qué letra se repite en el 
segundo trabalenguas? ¿Qué letra se repite en 
el tercer trabalenguas? ¿Conocen palabras con 
las letras que se repiten?, ¿ Podemos escribir 
en la pizarra las palabras que conocemos 
CONFLICTO COGNITIVO  
Los niños comprenden que las palabras que 
contienen la misma letra o silabas pueden 
complicar su pronunciación y se las pone juntas 
más y reconocen que a este texto con 
pronunciación un tanto complicada se le llamara 
trabalenguas. 
Comunica el propósito de la sesión: Leemos 
trabalenguas e intentamos crear una con 
creatividad. 
 Cartulina 
simple de 
colores  
 
 Plumones 
colores 
  
Plumone
s 
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Desarrollo CONSTRUCCIÓN: PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 
APLICACIÓN O TRANSFERENCIA 
-Se les da un listado de palabras en una silueta 
de un costal de las cuales tendrán que 
escribirlos en la trabalenguas incompleto para 
luego leerla de manera completa lo mismo será 
con otros ejemplos similares para asimilar la 
composición de un trabalenguas. 
SISTEMATIZACIÓN 
-En nuestros cuadernos escribimos que son los 
trabalenguas, como se componen y ejemplos. 
-Se les da preguntas de comprensión de cada 
trabalenguas para que las puedan responder de 
forma oral y escrita 
-Intentan escribir un trabalenguas y salen a leer 
para sus compañeros. 
 
 Pizarra 
 Plumones de 
colores 
 masKing 
 siluetas de 
animales 
 cartulinas de 
colores  
 
CIERRE EVALUACIÓN 
Permanente a través de una lista de cotejo 
METACOGNICIÓN 
¿Te gusto la sesión de hoy día? ¿Aprendiste 
algo nuevo? ¿Te fue difícil aprender? 
¿Cómo lo aprendimos? 
EXTENSIÓN 
Creamos y leemos nuestras adivinanzas en la 
próxima clase. 
 
Hojas impresas 
Junín, abril del 2 018. 
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Trabalenguas: Se forman escogiendo 
una letra y repitiéndola en distintas 
palabras, así su pronunciación se 
complica y enreda. 
 
Observa estos trabalenguas y subraya la letra que se repite: 
ERRE CON ERRE GUITARRA 
ERRE CON ERRE BARRIL 
RÁPIDO RUEDAN LAS RUEDAS 
POR LOS RIELES DEL 
FERROCARRIL 
Se repite la letra 
___________________ 
COMPRÉ POCAS COPAS 
POCAS COPAS COMPRÉ Y 
COMO COMPRÉ POCAS COPAS 
POCAS COPAS PAGUÉ 
Se repite la letra 
___________________ 
PANCHA PLANCHA CON 
OCHO PLANCHAS ¿CON 
CUÁNTAS 
PLANCHAS PANCHA PLANCHA? 
Se repite la letra 
___________________ 
Ahora debes completar algunos trabalenguas a los que les 
faltan palabras. Sácalas de las bolsitas que están al lado de 
cada uno. 
 
En un juncal de Junqueira  
j__________ juntaba 
Julián 
juntóse J________ a 
juntarlos 
y j__________ juntaron 
juncos 
Julián y J__________ 
 
 
Se repite la letra 
___________________ 
El cielo está enladrillado  
¿Quién lo 
_______________________?  
El que lo 
_______________________ 
buen 
________________________ 
 
 
Se repite la letra 
___________________ 
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será 
Comí perejil,  
me 
_____________________________ 
para 
____________________________ 
¿Cómo me 
_______________________? 
 
Se 
repite la letra                     
___________________ 
 
Es muy importante que también entiendas de qué se está hablando en él. 
Para eso, responde las siguientes preguntas sobre la primera trabalenguas 
que tuviste que completar.  
¿Qué son los juncos? 
 
______________________________________________________________ 
¿En qué lugar estaba ubicado el juncal? 
______________________________________________________________ 
¿Quién fue el primero que se puso a recoger juncos? 
____________________________________________________________ 
¿Qué nombre recibe un lugar lleno de juncos? 
____________________________________________________________ 
¿Intenta dar una explicación acerca de por qué crees tú que ambos hombres 
deciden trabajar juntos? 
_______________________________________________________________ 
Ahora escoge tú algunas palabras en que se repita la misma letra. Escríbelas 
en las líneas. Sigue el ejemplo. 
El ratoncito rojo corría 
rápido por ríos y riberas 
La gota gorda gritaba 
mientras un gusano giraba 
 
_________________________  
_________________________ 
_________________________  
_________________________  
 
¿Qué letra se repite?  
_________________________ 
¿Qué letra se repite?  
_________________________ 
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EXTENSIÓN PARA LA CASA: lee muy rápido los 
trabalenguas que escribimos y apréndetelos.  
 
 
Pronunciar bien es muy importante y para eso 
sirven los trabalenguas. 
 
Para que vayas poco a poco logrando una mejor modulación 
debes ensayar mucho. 
 
En primer lugar, lee hacia abajo estas palabras: 
BERLÍN JARAPITO ENVILDE ENJARAPITE 
BERLAO JARAPITAO ENVOLDE ENJARAPITOLDE 
Repítelas nuevamente:  
Si te fijas bien, hay varias que son iguales. Lo importante es 
que vayas leyéndolas cada vez más rápido. 
BERLÍN - BERLAO - JARAPITO - JARAPITAO - ENVILDE - 
ENVOLDE - 
 
ENJARAPITE - ENJARAPITOLDE. 
Repítelas varias veces más, hasta que no te equivoques. 
 
 
Fíjate que esas palabras pertenecen a este trabalenguas: 
Tengo un tío en Berlín y en Berlao en 
Jarapito y en Jarapitao 
y ese tío que tengo en Berlín y en Berlao 
en Jarapito y en Jarapitao 
me ha dicho que no me 
envilde ni me envolde 
ni me enjarapite ni me enjarapitolde 
Ahora, revisemos palabras que tienen la letra ch. 
CHUCENA TECHADOR CHOZA TECHO 
CHOZA CHUCENA TECHAS CHOZA 
TECHABA TECHAS TECHO CHUCENA 
 
Igual como lo hiciste antes, léelas hacia abajo varias veces. Después 
repítelas más rápido hacia el lado.  
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CHOZA - TECHADOR - CHUCENA - TECHAS - CHOZA - TECHAS - TECHO 
CHUCENA - TECHABA - CHUCENA - TECHO – CHOZA 
Todas ellas forman el siguiente trabalenguas: 
María Chucena 
su choza techaba 
y un techador que por allí 
pasaba le dijo: 
- Chucena, 
 ¿Tú techas tu choza, 
o techas la ajena? 
- Ni techo mi choza, 
ni techo la ajena 
que techo la choza 
de María Chucena. 
 
Léelo varias veces y cada vez más rápido. Después responde a estas 
preguntas:  
¿Qué hacía María Chucena? 
 
_______________________________________________________________ 
 
¿Qué le dijo el techador? 
 
_______________________________________________________________ 
 
¿Qué respondió ella? 
 
_______________________________________________________________ 
EXTENSIÓN:  
 Busca palabras que tengan la misma letra para crear tu propio 
trabalenguas. 
 Crea su propio trabalenguas y lo lee para sus compañeros 
EVALUACIÓN:  
Se empleará una lista de cotejo. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 
 
1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Escribimos acrósticos 
2. COMPONENTES DEL DISEÑO DE SESIÓN: 
ÁREA  COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADOR  
INSTRUMENTO 
DE 
EVALUACIÓN 
C
O
M
U
N
IC
A
C
IO
N
 
 
Expresión oral Expresa emociones y 
sentimientos de manera 
espontánea. 
Expresa con 
entonación, 
vocalización y gestos 
según la situación. 
Lista de cotejo 
Crea textos 
escritos 
Escribe creativamente 
textos discontinuos 
(trabalenguas). 
Escribe un 
trabalenguas de 
manera creativa con 
palabras de su 
contexto. 
Lista de cotejo 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
SECUENCIAS 
DIDACTICOS 
ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 
MATERIALES 
INICIO MOTIVACIÓN 
La profesora entrega a cada grupo letras 
móviles con nombres de animales, cada grupo 
intentara encontrar el nombre del animal que 
les toco: PERRO, GATO, CONEJO, ... 
SABERES PREVIOS 
Dialogamos las características de estos 
animales, ¿Qué comen?, ¿Qué sonido emiten? 
, ¿Dónde viven?, ¿Qué hacen? 
CONFLICTO COGNITIVO Los estudiantes 
ubican el nombre de los animales en un 
papelote de manera vertical y con su 
participación buscamos palabras con cada 
letra. 
 Perrito bonito                                                                           
Goloso y 
 Eres muy juguetón, corres                                                     
Atrevido 
 Rapidito y te duermes en un                                               
Todos te persiguen por 
 Rincón con un                                                                        
Ocioso 
Osito de peluche 
Comunica el propósito de la sesión: Escribir 
un acróstico con nombres de animales y de las 
personas. 
 Cartulina 
simple de 
colores  
 
 Plumones 
colores 
  
Plumone
s 
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Desarrollo CONSTRUCCIÓN: PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 
APLICACIÓN O TRANSFERENCIA 
-Teniendo el listado de nombres de animales se 
aclara que para escribir un acróstico los 
nombres se escriben de arriba hacia abajo y 
relacionar las palabras que se relacionan con la 
letra inicial. 
SISTEMATIZACIÓN 
-En nuestros cuadernos escribimos que son los 
acrósticos y sus ejemplos 
-Intentan escribir un acróstico planificando sus 
escrituras 
-¿De quién será?, ¿Para quién?, ¿Qué dirá? 
- Presentan su acróstico y lo leen para sus 
compañeros. 
 
 Pizarra 
 Plumones de 
colores 
 masKing 
 siluetas de 
animales 
 cartulinas de 
colores  
 
CIERRE EVALUACIÓN 
Permanente a través de una lista de cotejo 
METACOGNICIÓN 
¿Te gusto la sesión de hoy día? ¿Aprendiste 
algo nuevo? ¿Te fue difícil aprender? 
¿Cómo lo aprendimos? 
EXTENSIÓN 
Creamos con nuestros nombres y apellidos 
acrósticos y los leemos en la próxima clase. 
Hojas impresas 
 Junín, setiembre de 2018. 
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Desarrollo de la sesión: 
Escribimos Acrósticos  
 
 
    
 
 
  Un acróstico es un juego de lenguaje que consiste en escribir palabras, a partir 
de la letra inicial de otra palabra escrita hacia abajo. Podemos hacer acrósticos 
con nuestro propio nombre, o con cualquier otro nombre común. Podemos 
escribir, por ejemplo, a partir del nombre de un animal, los nombres de otros 
animales... 
 
 
 
Mariposa 
Avestruz 
Rana                                                 
Iguana 
Perro 
Oso 
Sapo 
Aguila 
También podemos utilizar los acrósticos para escribir micro relatos utilizando 
nuestros nombres: 
Ejemplo: 
   
 
 
Exte
nsió
n: 
Para 
la 
casa, escribir un acróstico con sus nombres y apellidos 
 
 
                DIRECCIÓN                   DOCENTE 
 
  
Dios 
Anda 
Nadando 
Ininterrumpidamente  
Entre   
Lilas 
 
Entre 
Miradas  
Impecables 
Lolo  
Intercambiaba  
Olores 
 
Coches 
Andan 
Rápidamente 
Moviendo 
Elefantes 
Naranja 
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PANEL DE FOTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE DE ADIVINANAZAS CON NIÑOS Y NIÑAS DEL 
PRIMER GRADO DE LA I. E. N° 31 601 “SAN IGNACIO DE LOYOLA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE DE RIMAS CON NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 
GRADO DE LA I. E. N° 31 601 “SAN IGNACIO DE LOYOLA” 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE DE RIMAS CON NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 
GRADO DE LA I.E. N° 31 601 “SAN IGNACIO DE LOYOLA” 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE DE TRABALENGUAS CON NIÑOS Y NIÑAS DEL 
PRIMER GRADO DE LA I. E. N° 31 601 “SAN IGNACIO DE LOYOLA” 
 
 
